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Valitsin opinnäytetyöaiheekseni Windows Server 2016 -käyttöjärjestelmän merkittävimmät muutok-
set. Aihe on ajankohtainen, koska Windows Server 2016 julkaistiin 26.-30.9.2016 Microsoft Ignite 
-konferenssissa. Työni tavoite on selvittää, mitä suuria muutoksia Windows Server 2016 -käyttö-
järjestelmä sisältää ja miten ne toimivat, koska siinä on paljon suuria muutoksia, joiden oppiminen 
vie aikaa. Tämän takia halusin käydä läpi, mitä suuria muutoksia Windows Server 2016 sisältää, 
kuinka ne otetaan käyttöön ja miten niitä käytetään.  
 
Opinnäytetyöni toteutettiin vertailevana selvityksenä Windows Server 2016:n ja Windows Server 
2012 R2:n välillä. Vertaan siis Windows Server 2016:n uusia ominaisuuksia Windows Server 2012 
R2:n ominaisuuksiin. Aineisto analyysimenetelmänä käytän määrällistä analyysia, jossa pyrin ver-
taamaan Windows Server 2012 R2 -palvelimen tuttuja ominaisuuksia Windows Server 2016 -pal-
velimen uusiin ominaisuuksiin. Vertailun tuloksia on koottu taulukoihin ja tilastoihin. 
 
Vertailtuani Windows Server 2016:sta ja Windows Server 2012 R2:sta sain paljon tietoa ja tuloksia. 
Windows Server 2016 ja Windows Server 2012 R2 eroavat toisistaan aika paljon. Opinnäytetyöni 
näyttää, mitä uusia ominaisuuksia Windows Server 2016 -käyttöjärjestelmä sisältää ja miten niistä 
saa parhaan irti. 
 
Opinnäytetyössäni testattuani Windows Server 2016:n Nano Serveriä ja PowerShell 5.0 -versiota 
sain selville, miten asennetaan Nano Server ja kuinka sitä hallitaan etänä Windows PowerShell 5.0 
-ohjelmaa. Nano Serverin asennus onnistuu nopeasti käyttäen Windows PowerShelliä apuna. 
Nano Server on loistava uusi asennusvaihtoehto, jota on helppo käyttää, mutta Nano Serverin käy-
tön opettelu vie aikansa, sillä sitä esimerkiksi hallitaan täysin etänä. Windows PowerShell 5.0 on 
tämän takia merkittävässä roolissa Windows Server 2016:ssa. Windows PowerShell 5.0 -versiota 
on helppo käyttää, sillä se ei ole muuttunut sen suuremmin Windows PowerShell 4.0 -versiosta ja, 
on merkittävässä roolissa Windows Server 2016:ssa, minkä takia sitä kannatta opetella käyttä-
mään. 
 
Asiasanat: Nano Server, palvelimet, pilvipalvelut, PowerShell, Windows Server 2016.   
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Reason for deciding my subject to be Windows Server 2016 operating system: remarkable changes 
of my thesis is due to its topicality. Windows Server 2016 was released at the Microsoft Ignite 
Conference which was held from September 26th through September 30th. The purpose of this 
thesis is to figure out what kind of remarkable changes there are in Windows Server 2016 and how 
they work, because it has a lot remarkable changes, so how to use them is for sure a challenge in 
its own. Even though the changes are great, becoming familiar with them will take its time. There 
for in the thesis my idea is to go through what kind of remarkable changes Windows Server 2016 
includes and how to use them. 
 
My thesis investigation style is a comparing investigation between Windows Server 2016 and Win-
dows Server 2012 R2. Comparing the new features in Windows Server 2016 against the familiar 
Windows Server 2012 R2 current features. The thesis analysis style is a quantitative analysis style 
where my thesis will compare the Windows Server 2012 R2 current features to Windows Server 
2016 new features using tables and statistics.     
 
After comparing the Windows Server 2016 to the Windows Server 2012 R2 a lot information and 
results were achieved. Even though it might seem like it at first, but the Windows Server 2016 and 
the Windows Server 2012 R2 in fact do differ from each other quite a lot. My thesis introduces what 
Windows Server 2016 includes and how to get the best out of it all. 
 
After testing Nano Server and PowerShell 5.0 in my thesis it was figured out how to install Nano 
Server and how to manage it remotely using Windows PowerShell 5.0. Installing Nano Server can 
be done quickly using Windows PowerShell. Nano Server is a great new installing option and it is 
easy to use, but learning to use it will take its time, because for example its managed remotely. 
Windows PowerShell 5.0 is for this reason in a remarkable role in Windows Server 2016. Windows 
PowerShell 5.0 is easy to use, because it has not changed that much from Windows PowerShell 
4.0 and. And because it is in a remarkable role in Windows Server 2016, which is why you should 
learn to know how to use it.    
 
Keywords: Nano Server, server, cloud services, PowerShell, Windows Server 2016.  
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1 JOHDANTO 
Valitsin Windows Server 2016 -käyttöjärjestelmän merkittävimmät muutokset opinnäytetyöai-
heeksi, koska aihe kiinnostaa minua paljon ja se on ajankohtainen, sillä Windows Server 2016 -
käyttöjärjestelmän lopullinen versio julkaistiin 26.–30.9.2016 Microsoft Ignite -konferenssissa. Se 
on muuttunut paljon edellisestä Windows Server 2012 R2 -versiosta. Microsoft pyrkii tällä uudella 
Windows Server -versiolla parantamaan esimerkiksi pilvipalveluiden käyttöä heidän Windows Ser-
ver -käyttöjärjestelmissään. Uusi ominaisuus Nano Server tulee tässä olemaan merkittävässä roo-
lissa. Muita isoja muutoksia ovat esimerkiksi PowerShell 5.0, Windows Containers, Hyper-V Con-
tainers ja Docker. Näitä uusia ominaisuuksia tarkastellaan tarkemmin opinnäytetyössäni. Niitä en-
nen käyn kuitenkin läpi Windows Server 2012 -palvelimen ominaisuudet, jotta saisimme paremmin 
selville, miten paljon Windows Server 2016 -palvelin on muuttunut edellisestä versiosta. 
 
Nano Server on uusi asennusvaihtoehto Windows Server 2016 -palvelimessa. Se on samantapai-
nen asennusvaihtoehto kuin Server Core, joka on tuttu aiemmista Windows Server -versioista. Se 
vie vähemmän tilaa kuin Server Core, ja sitä hallitaan täysin etänä käyttäen Windows PowerShelliä. 
Windows PowerShell 5.0 on tämän takia merkittävässä roolissa. Windows PowerShell 5.0 sisältää 
paljon uusia ominaisuuksia ja komentoja, sekä siinä on kaikki sen edellisen Windows PowerShell 
4.0:n tutut ominaisuudet ja komennot. Tämän takia sitä oppii käyttämään nopeasti, sillä esimerkiksi 
Nano Serverin etähallinta tehdään Windows PowerShell 5.0:lla, minkä takia sitä on tärkeä oppia 
käyttämään Windows Server 2016 -palvelimessa. 
 
Asennan virtuaalikoneelle Windows Server 2016:n, Windows Server 2012 R2:n ja Windows 10:n. 
Teen Windows Server 2016 -käyttöjärjestelmän asennuksesta myös ohjeen, jonka avulla saa otet-
tua sen helpommin käyttöön. Teen sitten näistä kolmesta käyttöjärjestelmästä niin sanotun testiym-
päristön, jossa tulen testaamaan ja vertaamaan uusia Windows Server 2016 -käyttöjärjestelmän 
ominaisuuksia Windows Server 2012 R2:n tuttuihin ominaisuuksiin. Näin saan selville sen, ovatko 
uudet ominaisuudet parempia kuin ne, joihin olemme tottuneet vai eivät? Windows 10 -käyttöjär-
jestelmä on minulla vain apuvälineenä testauksen aikana molemmille palvelimille.  
 
Minun mielestäni tämä opinnäytetyöaihe on tärkeä, koska se on järjestelmäasiatuntijalle tärkeä 
työkalu, ja luultavasti Windows Server 2016 -käyttöjärjestelmä tulee olemaan isossa roolissa tule-
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vina vuosina. Tämä opinnäytetyö tulee auttamaan minua paljon tulevaisuudessa, koska tulen jat-
kossakin oppimaan niin paljon uutta asiaa Windows Server -käyttöjärjestelmistä, mikä tulee var-
masti auttamaan minua työelämässä. 
 
Opinnäytetyöni toteutetaan vertailevana selvityksenä, sillä tulen vertailemaan Windows Server 
2016 -käyttöjärjestelmän uusia ominaisuuksia Windows Server 2012 R2 -käyttöjärjestelmän tuttui-
hin ominaisuuksiin. Tulen keskittymään Windows Server 2016:n uusista ominaisuuksista Po-
werShell 5.0:aan, Nano serveriin, Windows Containerseihin, Hyper-V Containerseihin ja pilviomi-
naisuuksiin. Aineiston analyysimenetelmänä käytän määrällistä analyysia, jossa pyrin vertaamaan 
Windows Server 2012 R2 -palvelimen tuttuja ominaisuuksia Windows Server 2016 -palvelimen uu-
siin ominaisuuksiin taulukoiden ja tilastojen avulla. 
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2 SANASTO 
Kokoan tähän lukuun erilaisia lyhenteitä ja ohjelmanimikkeitä, joita en ole selittänyt tarpeeksi tar-
kasti muissa luvuissani. Tämän avulla ymmärtää paremmin opinnäytetyössäni esiintyviä käsitteitä 
ja niiden lyhenteitä. 
 
 Active Directory (AD) on Microsoftin Windows-toimialueen käyttäjätietokanta ja hakemisto-
palvelu, joka sisältää tietoa käyttäjistä, tietokoneista ja verkon resursseista (Microsoft 2014, 
viitattu 25.9.2016). 
 Active Directory Certificate Services (AD CS) on Identity ja Access Control -turvallisuustek-
nologia, joka tuottaa sovelluksia luomaan ja hallitsemaan julkisia avaimia, joita käytetään tur-
vallisuuskoneistoissa. Ne työstävät julkinen avain -teknologiaa. (Microsoft 2016b, viitattu 
25.9.2016.) 
 Active Directory Domain Services (AD DS) tallentaa hakemistodatan ja hallitsee kommuni-
kaatioita käyttäjien ja domainin välillä sisältäen käyttäjän sisäänkirjautumisen prosessin, au-
tentikoinnin ja hakemistohaut. Active Directory domain -ohjain on palvelin, joka ajaa AD DS:ää. 
(Microsoft 2016c, viitattu 25.9.2016.) 
 Active Directory Federation Services (AD FS) on standardipohjainen sovellus, joka sallii tur-
vallisen jaon identiteetti-informaatiolle luotettavien partnereiden välillä (tämä tunnetaan fede-
raationa) ekstranetin ympärillä (Microsoft 2016d, viitattu 25.9.2016). 
 Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) on Lightweight Directory Access 
Protocol (LDAP) -hakemistosovellus, joka tuottaa joustavaa tukea hakemisto-sallituille 
sovelluksille ilman Active Directory Domain Services (AD DS) -rajoituksia (Microsoft 2016e, 
viitattu 25.9.2016). 
 Active Directory Rights Management Services (AD RMS). Käyttämällä AD RMS:ää ja AD 
RMS-asiakasta voi augmentoida organisaation turvallisuusstrategiaa. Suojelemalla informaa-
tiota sinnikkäillä käyttökäytännöillä, mikä pysyy informaatiossa ja se ei siirry mihinkään, vaikka 
se siirrettäisiin jonnekin. (Microsoft 2016f, viitattu 25.9.2016.) 
 Application programming interface (API) (ohjelmointirajapinta) on määritelmä, jonka mu-
kaan eri ohjelmat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja eli ”keskustella keskenään” (Beal 
2016, viitattu 25.9.2016). 
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 ASP.NET on Microsoftin kehittämä ja markkinoima web-ohjelmistokehys. Sen avulla ohjelmoi-
jat voivat rakentaa dynaamisia web-sivuja, web-ohjelmia ja web-palveluja (Microsoft 2016a, 
viitattu 25.9.2016). 
 Best Practice Analyser on Windows management -ohjelmassa suuntaviivana, jota ajatellaan 
parhaana tyylinä tyypillisissä tilanteissa, joissa konfiguroidaan palvelineksperttien määriteltynä 
(Microsoft 2016h, viitattu 25.9.2016). 
 Central processing unit (CPU) on tietokoneen osa, joka suorittaa tietokoneohjelman sisältä-
miä konekielisiä käskyjä (Heinonen & Lahtonen 2016, viitattu 25.9.2016). 
 Client Access Licenses (CAL) ei ole tietokoneohjelma vaan se on lisenssi, joka antaa käyt-
täjälle oikeuden käyttää toimintoja palvelimessa (Microsoft 2016i, viitattu 25.9.2016). 
 Common Information Model (CIM) on laajennettava objektiorientoitudatamalli, joka sisältää 
informaatiota yrityksen eri osista (Microsoft 2016j, viitattu 25.9.2016). 
 Command-lets (cmdlets) on Windows PowerShellin ydin, Microsoftin viimeisimmälle komento 
shell/skriptaus -kielelle (Microsoft 2016k, viitattu 25.9.2016). 
 Container on eristäytynyt, resurssikontrolloitu ja siirrettävä suorittamisalusta (Peterson 2016, 
viitattu 25.9.2016).  
 Data deduplication sisältää kopioinnin (duplication) etsimisen ja poistamisen datassa ilman 
kompromissin tekemistä sen tarkkuudesta ja kokonaisuudesta (Microsoft 2015b, viitattu 
27.9.2016). 
 Desired State Configuration (DSC) on uusi hallinta-alusta Windows PowerShellille, joka sallii 
käyttöön oton ja konfiguraation datan hallinnan ohjelmapalveluille ja hallitsee alustaa, jossa 
palvelut ajavat (Slesar 2016a, 26.9.2016). 
 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) on asiakas/palvelin protokolla, joka auto-
maattisesti tuottaa Internet Protocol (IP) isännän (host) sen IP-osoitteella ja muita siihen liitty-
vää informaatiota, niin kuin subnet mask ja default gateway (Microsoft 2016l, viitattu 
26.9.2016).   
 Exchange ActiveSync on Microsoft Exchange synkronisointi protokolla, joka optimoi tehdäk-
seen töitä isoviive ja pieni siirtonopeus verkkoyhteyksien kanssa. Protokolla on pohjustettu 
HTTP:llä ja XML:llä, sallii puhelimien päästä käsiksi organisaation informaatioon palvelimella, 
joka ajaa Microsoft Exchange -ohjelmalla. (Microsoft 2015a, viitattu 26.9.2016.) 
 Failover Clustering on ryhmä tietokoneita yksittäisiä tietokoneita, jotka työskentelevät yh-
dessä parantaakseen saatavuutta ja skaalautuvuutta klusteroiduille rooleille (Microsoft 2013a, 
viitattu 26.9.2016). 
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 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) on hakemistopalvelu protokolla. joka ajaa 
tason ylempänä TCP/IP-kerroksesta (Microsoft 2016m, viitattu 26.9.2016). 
 Local Configuration Manager (LCM) on Windows PowerShell Desired State Configuration 
(DSC) -ohjelman moottori (Slesar 2016b, viitattu 26.9.2016). 
 PowerShell Background Jobs, Cmdlets voi tehdä sen tehtäviään sisäisesti tai käyttäen Win-
dows PowerShell background job -toimintoa. Kun ajat cmdletsejä background job -toiminnolla, 
työ tehdään epäsynkronisesti sen omassa ketjussa erillään perus kanava (pipeline) -ketjussa 
missä cmdletsit käyttää. (Microsoft 2016g, viitattu 25.9.2016.)  
 PowerShell COM, tunnetaan myös nimellä ComObject lisää PowerShell-aktiviteettien kanta-
maa. Yksi tapa katsoa COM-objektia on se, että se on mekanismi PowerShellille käynnistä-
mään ohjelmia, esimerkiksi imitoimalla RUN-komento. (Thomas 2016, viitattu 25.9.2016.) 
 Remote Desktop Services (RDS) on palvelinrooli Windows Serverissä, joka tuottaa teknolo-
giaa jotka antavat käyttäjille mahdollisuuden päästä käsiksi sessio pohjaisille koneille, virtuaa-
likone pohjaisille koneille tai sovelluksille datakeskuksessa molemmista korporaatio verkkoyh-
teyksistä ja internetistä (Microsoft 2016n, viitattu 26.9.2016). 
 User Mode Code Integrity (UMCI) on toiminto, joka vahvistaa yhtenäisyyttä ajurin tai koneis-
ton tiedoston kanssa, joka kerta kun se on ladattu muistiin (Microsoft 2013b, viitattu 26.9.2016). 
 Windows Management Instrumentation (WMI) on infrastruktuuri hallintadatalle ja operaati-
oille Windows-pohjaisille käyttöjärjestelmille (Microsoft 2016o, viitattu 26.9.2016). 
 Windows PowerShell Integrated Scripting Enviroment (ISE) on yksi kahdesta hostista Win-
dows PowerShell -moottorissa ja kielessä. Sen avulla voit kirjoittaa, ajaa ja testata skriptejä 
tavalla joita ei ole saatavilla Windows PowerShell -konsolissa. (Jofre 2016b, viitattu 26.9.2016.) 
 Windows Script Host voi käyttää ajaaksesi skriptiä klikkaamalla skripti-tiedostoa Windows-
työpöydästä tai kirjoittamalla skripti tiedoston nimen command promptiin (Microsoft 2016p, vii-
tattu 26.9.2016). 
 Windows Remote Management (WinRM) on Microsoftin toteutus WS-Management-protokol-
lasta. Se on standardi Simple Object Access Protocol (SOAP) -pohjainen, palomuuri ystävälli-
nen protokolla, joka sallii laitteiston ja käyttöjärjestelmän eri toimittajilta toimimaan yhdessä. 
(Microsoft 2016q, viitattu 26.9.2016.)  
 WS-Management protokolla, jonka loi ryhmälaitteisto ja sovellus valmistajia julkiseksi standar-
diksi käyttääkseen sitä etänä vaihtamaan hallintadataa mille tahansa tietokoneelta, jossa to-
teutetaan protokolla (Microsoft 2016r, viitattu 26.9.2016). 
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3 WINDOWS SERVER 2012 JA WINDOWS SERVER 2016 
3.1 Windows Server 2012 
Windows Server 2012 koodinimeltään “Windows Server 8” julkaistiin 4.9.2012. Se on palvelinversio 
Windows 8 -käyttöjärjestelmästä. Toisin kuin sen edeltäjät Windows Server 2012 ei tue Itanium-
pohjaisia tietokoneita. Windows Server 2012 sai hyviä arvosteluja vaikkakin siinä oli kiistanalainen 
käyttöliittymä, joka on Windows 8:ssa (kuvio 1). (Tulloch 2012, viitattu 29.7.2016.) 
 
 
 
KUVIO 1. Screenshot for Windows Server 2012 (Wikipedia 2016, viitattu 29.7.2016) 
 
Server Manager Windows Server 2012:ssa sai uuden ilmeen (kuvio 2). Se on nykyisin työkalu, jolla 
hallinnoidaan useampaa palvelinta, ja se antaa järjestelmänvalvojalle mahdollisuuden katsoa ja 
hallinnoida palvelin statusta rooleittain ja yksittäisenä palvelimena. Siitä näkyy hyvin vihreänä vä-
rinä, kun kaikki on hyvin ja punainen väri näyttää missä on ongelmia. Valitsemalla tietyn ohjelman 
Server Manageri näyttää sen tapahtumat, palvelut ja edistyksen, ja antaa käyttää Best Practice 
Analyser -ohjelmaa, jos haluat tarkistaa sen konfiguraation. Voit myös avata PowerShellin tähdät-
tynä etäpalvelimelle tai Remote Desktop -ohjelman, jos haluat hallinnoida paikallisesti. (Anderson 
2012b, viitattu 29.7.2016.) 
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KUVIO 2. Windows Server 2012: Server Manager (Anderson 2012b, viitattu 29.7.2016) 
 
On lähes mahdotonta listata kaikkia uusia ominaisuuksia Windows Server 2012:ssa, mutta yksi 
ehkä kiinnostavampia niistä oli uudet ja parannellut Hyper-V-ominaisuudet. Hyper-V uusia ominai-
suuksia on esimerkiksi Hyper-V Replicas, jonka avulla voidaan replikoida virtuaalikoneita muisti-
paikkojen, klustereiden ja datakeskusten välillä. Storage Migration on myös uusi ominaisuus, eli 
sillä voidaan siirtää virtuaalikovalevyjä toiseen fyysiseen muistipaikkaan, vaikka virtuaalikone on 
vielä päällä. Hyper-V nyt myös tukee SMB2-kansio jaon käyttöä muistipaikkana virtuaalikoneillesi. 
Virtual Machine Snapshot oli jo Windows Server 2008:ssa, mutta nyt se voi poistaa snapshotin, ja 
tehdä siitä jäämän levy tilan heti vapaaksi ilman, että pitää sulkea virtuaalikone turhaan. (Brown 
2012, viitattu 29.7.2016.) 
 
File and Storage Services muuttui paljon myös Windows Server 2012:ssa. Tähän muutokseen si-
sältyy Data Deduplication, jonka avulla voit säästää levytilaa tallentamalla yhden identtisen kopion 
loogiselle levylle. Storage Space and Storage Pools avulla voidaan nyt yhdistää standardi levyt 
yhdelle tai useammalle storage poolille. Voidaan luoda virtuaalilevyjä nimeltään storage spaces. 
Enemmän levyjä voidaan laittaa storage pooliin, jotta saat siihen tilaa ilman, että häiritsee muita 
käyttäjiä. Sen sijaan, että hallitaan kaikkia levyjä erikseen, voidaan lisätä fyysisen levyn yhteen tai 
useampaan pooliin ja voidaan luoda virtuaalilevyn jäljellä olevasta tilasta. Voidaan myös varustaa 
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virtuaalilevysi ”ohuesti” sillä, jos kehittäjä pyytää sinulta 1TB kokoisen tilan, mutta ainoastaan käyt-
tää siitä 200MB, voidaan silloin luoda ”ohuen” levyn jossa se käyttää vain siihen tallennetun asian 
edestä sen tilaa. iSCSI Target Server sen uudella iSCSI target server -toiminnolla, palvelin voi 
tarjota block storagea muille palvelimille ja applikaatioita verkolle käyttäen iSCSI-standardia. 
(Brown 2012, viitattu 29.7.2016.) 
 
Windows Server 2012:n Active Directory Domain Services (AD DS) voidaan helposti toimittaa yli-
määräisiä domain ohjaimia kloonaamalla ne alkuperäisen virtuaali domain ohjaimesta. Tämä tar-
koittaa sitä, että tehdään kopio, ja valtuutetaan kohteen domain ohjain kloonattavaksi AD DS:ssä. 
Kloonaaminen vähentää askeleita ja aikaa poistamalla toistuvat käyttöönotto tehtävät. (Brown 
2012, viitattu 29.7.2016.) 
 
Yksi todella hieno uusi ominaisuus, on mahdollisuus valita Server Core -asennuksen ja GUI-asen-
nuksen väliltä ilman, että pitää asentaa käyttöjärjestelmä uudestaan. Esimerkiksi jos on ohjelma 
mitä on helpompi hallita GUI:n kautta, mutta sitä voi myös ajaa Server Coressa. Se voidaan vaihtaa 
GUI:in ja hallita sitä sieltä, ja sen jälkeen voidaan vaihtaa takaisin Server Coreen. (Brown 2012, 
viitattu 29.7.2016.) 
 
Internet Information Services (IIS) 8.0 Windows Server 2012 -käyttöjärjestelmässä ei ole hirveän 
paljon muuttunut siitä mitä se ennen oli. Yksi muutos mikä olikin tervetullut, on keskitetty hallinta 
secure socket layer (SSL) -sertifikaateille. Sertifikaattien kopiointi useammalta web-palvelimelta voi 
olla hankalaa ja sen voi helposti tehdä väärin, sekä sertifikaatti voi vanhentua, jos on monia eri 
koneita. Keskitetty SSL hallinnan avulla voidaan tallentaa kaikki sertifikaatit verkkojaolle (network 
share), tarkistaa erääntymis statuksen ja voit tehdä uusia turvallisia sivuja ilman manuaalista kopi-
ointia. Central processing unit (CPU) hallinta on myös tärkeä ominaisuus, sen avulla voidaan limi-
toida CPU aikaa yksittäiseltä applikaation poolilta. Non-Uniform Memory Access (Numa) saa myös 
parempaa tukea, mikä on tärkeää, sillä palvelimet tukevat lisää prosessoreita ja lisää RAM:ia. (An-
derson 2012a, viitattu 29.7.2016.) 
 
Windows Server 2012 R2 julkaistiin 18.10.2013. Muutoksia Windows Server 2012:een ovat esi-
merkiksi Automated Tiering, eli muistipaikat (Storage Spaces) varastoivat vasta avatut tiedostot 
nopeammalle fyysiselle medialle. Deduplication for VHD vähentää muistipaikkojen tilaa VHD-tie-
dostoille varastoimalla lähes samalaiset sisällöt vain kerran. Windows PowerShell v4, joka nyt 
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sisältää Desired State Configuration (DSC) -ominaisuuden. Intergrated Office 365 -tuki kuului myös 
Windows Server 2012 R2 uudistuksiin. (Tulloch 2013, viitattu 29.7.2016.)  
 
Käyttöliittymä muuttui Windows 8.1 myötä esimerkiksi näkyvällä Start-painikkeella. UEFI-pohjaiset 
virtuaalikoneet tulivat myös uutena ominaisuutena. Ohjain emulaattorit (driver emulators) vaihdet-
tiin synteettisiin laitteisto ohjaimiin (synthetic hardware drivers) vähentääkseen perintö tukea. VM 
(virtual machine) Deployment nopeutui puoleen aikaisemmastaan. IIS 8.5 tuli Windows Server 
2012 R2:sen mukana, sekä vielä paljon muita uusia uudistuksia tuli Windows Server 2012:n mu-
kana. (Tulloch 2013, viitattu 29.7.2016.)  
3.2 Windows Server 2016 
Windows Server 2016 julkaistiin 26. – 30.9.2016 Microsoft Ignite -konferenssissa. Se valmistettiin 
samaan aikaan kuin Windows 10 -käyttöjärjestelmä, mutta toisin kuin sitä aiemmin tehdyt Windows 
Server -versiot, sitä ei julkistettu samaan aikaan kuin Windows 10 -käyttöjärjestelmän kanssa. Win-
dows Server 2016:sta julkaistiin ensimmäinen Technical Preview -versio 1.10.2014, ja se on tällä 
hetkellä yleisessä beta-testauksessa (kuvio 3). (Bright 2016, viitattu 30.7.2016.) 
 
 
 
KUVIO 3. Windows Server 2016 TP3 (Pietroforte 2015, viitattu 30.7.2016) 
 
Windows Server 2016 -käyttöjärjestelmästä tehtiin kuusi eri versiota eri käyttö tarkoituksia varten 
(taulukko 1). Niiden nimet on Windows Server 2016 DataCenter, Windows Server 2016 Standard, 
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Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2016 Multipoint Premium Server, Windows 
Storage Server 2016 ja Microsoft Hyper-V Server 2016. (Microsoft 2016w, viitattu 11.8.2016.) 
 
 
TAULUKKO 1. Windows Server 2016 editions (Microsoft 2016w, Viitattu 11.8.2016) 
 
Versio Kuvaus Lisenssimalli CAL (Client Ac-
cess Licenses) 
edellytykset 
Windows Server 
2016 DataCenter 
Erittäin virtualisoituihin da-
takeskuksiin ja pilvi ympä-
ristöihin 
Ydinpohjainen WS CAL 
Windows Server 
2016 Standard 
Fyysisiin tai vähän virtuali-
soituihin ympäristöihin 
Ydinpohjainen WS CAL 
Windows Server 
2016 Essentials 
Pienille yrityksille 25 käyttä-
jälle ja 50 koneelle 
Prosessori-pohjai-
nen 
Ei tarvitse CAL:ia 
Windows Server 
2016 Multipoint 
Premium Server 
Volyymi lisensoimaan aino-
astaan asiakkaita akatee-
misista osista 
Prosessori-
pohjainen 
WS CAL+RDS (Re-
mote Desktop Ser-
vices)  
CAL 
Windows Storage 
Server 2016 
Standardi ja Työryhmä ver-
siot vapaana vain OEM ka-
navassa 
Prosessori-
pohjainen 
Ei tarvitse CAL:ia 
Microsoft Hyper-V 
Server 2016 
Ilmainen “hypervisor” lataus Ei käytettävissä Ei käytettävissä 
 
Uusia ominaisuuksia on Compute, joka on alue, joka sisältää virtualisointituotteita ja toimintoja IT-
asiantuntijalle, jotta hän voi suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää Windows Server -käyttöjärjestel-
mää. Fyysiset ja virtuaalikoneet hyötyvät paremmasta aikataulusta Win32 Time- ja Hyper-V Synch-
ronization Services -ohjelmien parannusten takia. Windows Server voi nyt järjestää palveluja, jotka 
sopivat tulevien säännösten mukaan vaatimaan 1ms tarkkuuden. (Gill, Gries, Plett, Watson, Whee-
ler & yishengjin1413 2016a, viitattu 22.9.2016.) 
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Remote Desktop Services:in avulla voidaan Windows Server 2016:ssa käyttää Azure SQL DB:tä 
Remote Desktop Connection Broker -ohjelmassa auttamaan sen isoa käytettävyysympäristöä. Ot-
tamalla käyttöön erittäin vapaan RDS-sijoituksen on mahdollista hallita Azure SQL -tietokantaoh-
jelmaa olemassa olevan RD Connections Brokers -ohjelman erittäin vapaalla moodilla. (Gill ym. 
2016a, viitattu 22.9.2016.) 
 
Identity-ohjelman uusi versio Windows Server 2016:ssa auttaa organisaatiota antamalla heille ky-
vyn turvaamaan Active Directory -ympäristöjä ja auttaa niitä siirtämään vain pilviohjelmia ja hybridi-
ohjelmia, jotkut sovellukset ja palvelut on niissä järjestetty pilvessä ja muut on järjestetty toimiti-
loissa. Active Directory Certificate Services (AD CS) Windows Server 2016 nostaa tukea TPM-
avaintodistuksissa. Mitä voidaan nyt käyttää Smart Card KSP -avaintodistukseen, ja laitteet, jotka 
eivät ole yhdistetty domainiin voivat käyttää nyt NDES-ilmoittautumisessa saadakseen sertifikaat-
teja, joilla voi todistaa avaimen olemassaolon TPM:ssä. Active Directory Domain Services sisältää 
parannuksia auttaakseen organisaatioita turvaamaan Active Directory -ympäristöjä ja hankkimaan 
parempia identiteettimanagerointikokemuksia molemmille yhtiöille ja henkilökohtaisille laitteille. 
(Gill ym. 2016a, viitattu 22.9.2016.) 
 
Active Directory Federation Services (AD FS) -ohjelma Windows Server 2016:sta sisältää uuden 
ominaisuuden, jossa voidaan konfiguroida AD FS varmistamaan käyttäjät, jotka on tallennettu 
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) -hakemistoihin. Uusin versio Web Application Proxy 
keskittyy uusiin toimintoihin, jotka mahdollistavat julkaisemisen ja esiautentikoinnin useammalle 
sovellukselle, ja parantaa käyttäjäkokemuksia. Uusia sovelluksia ovat esimerkiksi Exchange Acti-
veSync ja villikortti domainit helpottamaan SharePoint-sovellusten julkaisemista. (Gill ym. 2016a, 
viitattu 22.9.2016.) 
 
Software-Defined Networking:lla voidaan Windows Server 2016:ssa tehdä molempia eli peilata ja 
ohjata liikennettä uusille tai olemassa oleville virtuaaliapplikaatiolle. Lisäksi saadaan vielä yleinen 
palomuuri ja tietoverkko turvallisuus ryhmille, mikä tulee mahdollistamaan sen, että voidaan dynaa-
misesti segmentoida ja turvata työmäärä samanlaisella tavalla kuin Azuressa. Toiseksi voidaan 
ottaa käyttöön ja hallita kokonaisia Software-defined networking (SDN) -pinoja käyttäen System 
Center Virtual Machine Manager -ohjelmaa. Lopuksi voidaan käyttää Docker-ohjelmaa hallitse-
maan Windows Server container -tietoverkkoja ja assosioida SDN-käytäntöjä ei ainoastaan virtu-
aalikoneissa vaan sen lisäksi myös containerseissa. (Gill ym. 2016a, viitattu 22.9.2016.) 
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TCP-suorituskyvyn parannukset ovat yksi isoista muutoksista Windows Server 2016 -käyttöjärjes-
telmässä. Oletus Initial Congestion Windows (ICW) on paranneltu 4:stä 10:een ja TCP Fast Open 
(TFO) -ohjelma on pantu toimeen. TFO vähentää aikaa, jota tarvitaan toteuttamaan TCP-yhteys, 
ja kasvanut ICW sallii isojen objektien siirron alkuperäisessä purkauksessa. Yhdistelmä voi merkit-
tävästi vähentää siirtoaikaa internet sovellukselle asiakkaan ja pilven välillä. Parantamaan TCP 
käyttäytymistä toipumaan paketin menetyksestä, Microsoft on toteuttanut TCP Tail Loss Probe 
(TLP)- ja Recent Acknowledgement (RACK) -ohjelmat. TLP auttaa vaihtamaan Retransmit Ti-
meOuts (RTOs) -ohjelmasta Fast Recoveries -ohjelmaan, ja RACK vähentää aikaa, jota tarvitaan, 
kun Fast Recovery -ohjelma lähettää kadonneen paketin uudelleen. (Gill ym. 2016a, viitattu 
22.9.2016.) 
 
Windows Server 2016 -käyttöjärjestelmän uusi turvallisuusominaisuus on Just Enough Administra-
tion, joka on turvallisuusteknologia, mikä ottaa käyttöön delegoidun järjestelmävalvojan mille ta-
hansa ohjelmalle, mitä voi hallita Windows PowerShellilla. Kapasiteetit sisältävät tuen ajamaan 
verkkoyhteys identiteetin alle, jotka yhdistyvät PowerShell Direct -ohjelmalla. Se salaisesti kopioi 
tiedostoja JEA-päätepisteille tai sieltä pois, ja konfiguroi PowerShell-konsolin julkaisemaan JEA-
kontekstin oletuksena. Credential Guard Windows Server 2016:ssa käyttää virtualisointipohjaista 
turvallisuutta eristämään salaisuuksia, jotta ainoastaan etuoikeutetut järjestelmät voivat käyttää 
niitä. (Gill ym. 2016a, viitattu 22.9.2016.) 
 
Remote Credential Guard -ohjelma on osa Windows Server 2016:n Credential Guard -ohjelmaa, 
joka sisältää tukea RDP-sessioille, jotta käyttäjän pääsytiedot säilyvät asiakkaanpuolella, ja niitä ei 
ole nähty palvelinpuolella. Tämä myös sallii Single Sign On -ohjelman Remote Desktop -ohjelmalle. 
Device Guard -ohjelma tarjoaa kernel mode code integrity (KMCI)- ja user mode code integrity 
(UMCI) -eheyden (integrity) luomalla käytäntöjä, mikä tarkentaa mikä koodi voi ajaa palvelimella. 
(Gill ym. 2016a, viitattu 22.9.2016.) 
 
Windows Defender myös muuttui Windows Server 2016:ssa, sillä sen Windows Server Antimal-
ware -ohjelma asentuu ja otetaan käyttöön oletuksena Windows Server 2016:ssa, mutta käyttöliit-
tymä Windows Server Antimalware ei ole asennettu. Kuitenkin Windows Server Antimalware päi-
vittää antimalware-tarkennuksia ja suojelee konetta ilman käyttöliittymää. Tarvittaessa voidaan 
asentaa käyttöliittymä Windows Server Antimalware -ohjelman käyttöjärjestelmän asennuksen jäl-
keen Add Roles and Features Wizard -ohjelmaa käyttäen. (Gill ym. 2016a, viitattu 22.9.2016.) 
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4 WINDOWS SERVER 2016:N KÄYTTÖÖNOTTO 
Uuden Windows Server -version asentaminen samalle laitteelle voidaan tehdä valitsemalla niin 
sanotusti puhdas asennus, missä vain asennetaan uudemman käyttöjärjestelmäversio suoraan 
(kuvio 4) vanhan päälle samalle laitteelle poistamalla vanha käyttöjärjestelmäversio. Tämä on hel-
poin tapa, mutta data pitää varmuuskopioida ja suunnitella uudelleen asennussovelluksille. Tämä 
pitää tehdä, jos siirrytään ennalta julkistettuun versioon esimerkiksi Windows Server 2016 Techni-
cal Preview -käyttöjärjestelmään. (Microsoft 2016s, viitattu 26.9.2016.) 
 
 
 
KUVIO 4. Installing Windows Server 2016 TP5 (Technical Preview 5) (Wragg 2016, viitattu 
26.9.2016) 
 
Migraatiota suositellaan Windows Server 2016:n asennusvaihtoehdoksi, koska Windows Server -
migraation dokumentointi ottaa yhden roolin tai toiminnon kerrallaan lähdekoneesta, joka ajaa Win-
dows Serveriä toiseen kohdekoneeseen, joka ajaa Windows Serveriä joko samalla tai uudemmalla 
versiolla. Migraatiotarkoitus tarkentuu siirtämällä yksi rooli tai toiminto ja sen data eri koneelle ja 
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päivittää se sinne. Tämä on suositeltu tyyli, jossa siirretään olemassa olevan työmäärän ja datan 
uudemmalle Windows Server versiolle. (Microsoft 2016w, viitattu 26.9.2016.) 
 
Taulukko 2 näyttää palvelinroolipäivityksen ja migraatiomahdollisuudet, kun nimenomaan siirrytään 
Windows Server 2016 -käyttöjärjestelmään (Microsoft 2016t, viitattu 26.9.2016). 
 
 
TAULUKKO 2. Windows Server 2016 migration matrix (Microsoft 2016t, viitattu 26.9.2016) 
 
Palvelinrooli Päivitysmah-
dollisuus Win-
dows Server 
2012 R2:sta? 
Päivitys mah-
dollisuus Win-
dows Server 
2012:sta? 
Onko migraatio 
tuettu? 
Voidaanko mig-
raatio suorittaa 
ilman häiriöai-
kaa? 
Active Direc-
tory Certificate 
Services 
Kyllä Kyllä Kyllä Ei 
Active Direc-
tory Domain 
Services 
Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 
Active Direc-
tory Federation 
Services 
Ei Ei Kyllä Ei: uusi noodi pi-
tää lisätä farmiin 
Active Direc-
tory Light-
weight Direc-
tory Services 
Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 
Active Direc-
tory Rights 
Management 
Services 
Kyllä Kyllä Kyllä Ei 
Failover Clus-
ter 
Kyllä, käyttäen 
Cluster OS Rol-
ling Upgrade -
Ei, jos palvelin 
on osa klusteria. 
Kyllä Ei Windows 
Server 2012 
Failover Clusters 
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prosessia, joka 
sisältää noodin 
Pause-Drain, 
Evict, päivitä 
Windows Server 
2016 ja lisää pe-
rus klusteri ta-
kaisin. Kyllä, kun 
palvelin on pois-
tettu klusterilla 
päivittääksesi ja 
sen jälkeen lisä-
täksesi eri klus-
terin. 
Kyllä, jos palve-
lin on poistettu 
klusterilla päivit-
tääksesi ja sen 
jälkeen lisätäk-
sesi eri klusterin. 
-sovellukselle. 
Kyllä Windows 
Server 2012 R2 
Failover Cluster 
-sovellukselle, 
jossa on Hyper-
V VM tai Win-
dows Server 
2012 R2 Failo-
ver Cluster, joka 
ajaa Scale-out 
File Serveri -roo-
lia.  
File and Sto-
rage Services 
Kyllä Kyllä  Ei 
Print and Fax 
Services 
Ei  Ei Kyllä (Print-
brm.exe) 
Ei 
Remote Desk-
top Services 
Kyllä, kaikille 
alarooleille, 
mutta vaihteleva 
moodifarmi ei 
ole tuettu. 
Kyllä, kaikille 
alarooleille, 
mutta vaihteleva 
moodifarmi ei 
ole tuettu. 
Kyllä Ei 
Web Server 
(IIS) 
Kyllä Kyllä Kyllä Ei 
Windows 
Server Essen-
tials Experi-
ence 
Kyllä Ei käytettävissä 
– uusi toiminto 
Kyllä Ei 
Windows 
Server Update 
Services 
Kyllä Kyllä Kyllä Ei 
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Work Folders Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä voidaan 
WS 2012 R2:n 
klusterista, kun 
käytät Cluster 
OS Rolling 
Upgrade -sovel-
lusta. 
 
Klusterikäyttöjärjestelmänä ajava päivitys (Cluster OS Rolling Upgrade) on uusi toiminto. Windows 
Server 2016:ssa se sallii järjestelmävalvojan päivittää käyttöjärjestelmän klusterinoodista Windows 
Server 2012 R2:sta Windows Server 2016:een ilman, että pysäytetään Hyper-V:n tai Scale-Out 
File Serverin -työmäärä. Tämä toiminto sallii häiriöajan välttämisen, joka voi vaikuttaa Service Level 
Agreements -toimintoon. (Microsoft 2016w, viitattu 26.9.2016.) 
 
Joissain käyttöjärjestelmä julkaisuissa voidaan vaihtaa päivitys toiseen julkaisuversioon yhdellä 
helpolla komennolla ja oikealla lisenssiavaimella. Tätä kutsutaan lisenssikonversioksi (license con-
version). Esimerkiksi, jos palvelin toimii Windows Server 2016 standardilla, se voidaan vaihtaa 
Windows Server 2016 Datacenter -versioon. Joissain Windows Server julkaisuissa voidaan va-
paasti vaihtaa sen lisäksi OEM, volyymi lisensoitu ja jälleenmyyjä versio samalla komennolla ja 
oikealla avaimella. (Microsoft 2016w, viitattu 26.9.2016.) 
 
Vanhan palvelimen ja sen kaikki palvelinroolit voidaan säilyttää ilman, että palvelin litistetään (flat-
tening). Päivittäminen on vaihtoehto, ja on olemassa monta eri tapaa sen tekemiseen. Klassisessa 
päivityksessä siirrytään vanhasta käyttöjärjestelmästä uudempaan, pitämällä asetukset, palvelin-
roolit ja data ehjänä. Esimerkiksi, jos palvelin toimii Windows Server 2012 R2:lla, voidaan päivittää 
sen Windows Server 2016 (taulukko 3). Kaikilla vanhemmilla käyttöjärjestelmäversioilla ei ole kui-
tenkaan polkua uudempaan käyttöjärjestelmäversioon. (Microsoft 2016w, viitattu 26.9.2016.) 
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TAULUKKO 3. Vanhemmat Windows Server -versiot ja niiden Windows Server 2016 päivitetyt ver-
siot (Microsoft 2016w, viitattu 26.9.2016) 
 
Käyttämällä tätä versiota ja editiota: Voidaan päivittää se täksi versioksi ja editi-
oksi: 
Windows Server 2012 Standard Windows Server 2016 Standard tai Datacenter 
Windows Server 2012 Datacenter Windows Server 2016 Datacenter 
Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2016 Standard tai Datacenter 
Windows Server 2012 R2 Datacenter Windows Server 2016 Datacenter 
Windows Server 2012 R2 Essentials Windows Server 2016 Essentials 
Windows Storage Server 2012 Standard Windows Storage Server 2016 Standard  
Windows Storage Server 2012 Workgroup Windows Storage Server 2016 Workgroup 
Windows Storage Server 2012 R2 Standard Windows Storage Server 2016 Standard  
Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup Windows Storage Server 2016 Workgroup 
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5 WINDOWS SERVER 2016:N MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET 
5.1 Nano Server 
Nano serverin evoluutio alkaa Windows Server 2008 R2 -käyttöjärjestelmästä, kun Microsoft antoi 
asennus mahdollisuudeksi Server Coren (kuvio 5). Tämä tarkoitti mahdollisuutta valita niin sanottu 
riisuttu Server Core -versio jo ennestään tutusta Server GUI -versiosta ja päätös oli sen takia iso. 
Windows Server 2008:n Server Coren asennuksessa oli myös se ongelma, että valitsemalla Server 
GUI -version asennuksen, niin sen vaihtaminen Server Coreen vaati kokonaan uudelleen asen-
nusta, jonka takia Windows Serverin järjestelmänvalvojat eivät käyttäneet Server Core -versiota. 
Server Coressa oli myös muita ongelmia esimerkiksi Windows Server 2008 RTM Server Core -
versio ei tukenut PowerShell etäohjausta, ASP.NET, tai muita avain toimintoja joita järjestelmän-
valvoja tarvitsee. Osa Windows järjestelmänvalvojista myös ihmetteli miksi heidän pitäisi vaivautua 
käyttämään Server Corea ollenkaan. Alkuperäiset ideat olivat hyviä. Käyttäen riisuttua server-käyt-
töjärjestelmää, saadaan pienennetyn hyökkäys alueen, paremmin käytetyn levymuistin tilan ja ylei-
nen suorituskyky paranee. (Warner 2015, viitattu 3.8.2016.) 
 
 
 
KUVIO 5. Windows Server 2008 R2 Server Core malli (Warner 2015, viitattu 3.8.2016) 
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Windows Server 2012 R2 -käyttöjärjestelmän Server Core -versiota on paranneltu paljon (kuvio 6). 
Tässä uudessa mallissa voidaan käyttää Windows PowerShellin -cmdletsiä Install-WindowsFea-
ture ja Remove-WindowsFeature, jotta voidaan vaihtaa komentorivien Server GUI:n ja Server Co-
ren välillä. Monen järjestelmävalvojan työnkulku meneekin näin asenna käyttöjärjestelmä GUI vaih-
toehdolla, konfiguroi täysin ja pienennä Server GUI:sta Server Coreen tavallista käyttöä varten. 
Tämä kyllä näyttää hyvältä, mutta Microsoft ei koskaan kunnolla vastannut uudelleenkäynnistys 
ongelmaan. Moni Windows Server operaatio Windows Updaten ratkaisuista modifioituihin serveri 
rooleihin vaatii uudelleenkäynnistyksen. Tämä ei ole ideaalia, jos esimerkiksi kauppa on service-
level agreement (SLA) -säädöksen vaatimusten alainen. Tämä tekee tästä uudelleenkäynnistyson-
gelmasta paljon pahemman, koska siinä kestää niin kauan, kun kokonaan käynnistetään Windows 
Server 2012 R2 -käyttöjärjestelmä joka käyttää Server Corea uudelleen. Mitä Nano Server aikoo 
tehdä tälle ongelmalle? (Warner 2015, viitattu 3.8.2016.) 
 
 
 
KUVIO 6. Windows Server 2012 R2 Server Core malli (Warner 2015, viitattu 3.8.2016) 
 
Nano Server toimii vain 64-bittisenä ja päätön asennus vaihtoehtona, joka on valmiina Windows 
Server 2016:ssa. Niin kutsuttu päätön palvelin on palvelin, jota hallinnoidaan 100 % etäisesti. Pal-
velinten hallinta muuttuu entisestä tavasta, jossa hallinnointiin jokaista palvelinta erikseen. Nyt Mic-
rosoft haluaa meidän hallitsevan niitä massana, eli numeroituna, mutta hallitseminen hoidetaan 
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kokoelmana. Tähän liittyen Nano Serverillä ei ole tilaa paikalliselle järjestelmänvalvojalle, jos sitä 
yritetään käyttää paikallisesti, niin se ei onnistu. (Warner 2015, viitattu 3.8.2016.)  
 
Microsoft tulee käyttämään Windows Server 2008:n suunnitelmaa, eli jos asennetaan ensin vain 
Nano Serverin, niin silloin pitää tehdä koko asennus uudelleen, jos sen jälkeen halutaan vaihtaa 
Server Coreen tai Server GUI:n vaihtoehtoon. Alla oleva kuvio näyttää Nano Serverin mallin (kuvio 
7). Se käyttää niin sanottua ”jäljetöntä” tyyliä, sillä kaikki palvelimenroolit ja vaihtoehtoiset toiminnot 
ovat erillään Nano Serveristä. Yksi tärkeä asia pitää kuitenkin muistaa, eli Nano Serveri, kuten 
Windows Server 2008 Server Core, ei pysty pitämään käynnissä koko .NET Framework. Sen sijaan 
Microsoft loi CoreCLR ajoaika (runtime) ympäristön, jonka avulla voidaan käyttää suurinta osaa 
.NET Frameworkin ominaisuuksista. Vielä hienompaa tässä on se, että Microsoft teki CoreCLR:stä 
avoimen lähdekoodin ohjelman, eli saamme portteja Linux ja OS X -alustoihin. CoreCLR:n käyttä-
minen esimerkiksi OS X:llä voidaan käyttää Windows PowerShell Desired State Configuration -
ohjelmaa hallitaksesi Mac-palvelimia. (Warner 2015, viitattu 3.8.2016.) 
 
 
 
KUVIO 7. Nano Server malli (Warner 2015, viitattu 3.8.2016) 
 
Nano Server jättää taakseen entisen GUI/ei GUI ajattelutavan Server Coren kanssa, ja se kääntää 
sen täysin etäohjattuun hallinta tyyliin. Etähallinta ohjelma ei ole RDP (Remote Desktop Protocol) 
vaan PowerShell tai tarkemmin sanottuna Core PowerShell, joka käyttää CoreCLR-ohjelmaa 
.Net:in sijasta. Pitää muistaa myös, että se ei tarkoita, ettei ole GUI:ta, vaan se on enemmänkin 
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etäohjattu GUI. Jeffrey Snover sanoi, että alustavat testit näyttävät hyvältä, Nano Serveri on saanut 
”93 % pienemmän VHD (Virtual Hard Disk) koon, 92 % vähemmän kriittisiä tiedotteita ja 80 % 
vähemmän uudelleen käynnistyksiä”. (Bruzzese 2016, viitattu 4.8.2016.) 
5.2 Windows PowerShell 5.0 
Windows PowerShell on Microsoftin luoma tehtävien automaattisointi ja kokoonpanojen hallintake-
hikko, mikä sisältää käskyrivi (command-line) komentorivin (shell), sekä liittyviä skripti kieliä raken-
nettuna sen .NET kehikkoon (kuvio 8). PowerShell antaa täyden hallinnan COM:lle ja WMI:lle, 
minkä avulla järjestelmävalvojalle saa mahdollisuuden tehdä hallinnolliset tehtävät molemmilla pai-
kallisella Windows-järjestelmillä ja etähallituilla Windows -järjestelmillä. Se sallii myös WS-Mana-
gementin ja CIM:n avulla etähallittujen Linux-järjestelmien ja verkkolaitteiden hallinta. (Holmes 
2013, viitattu 9.8.2016.) 
 
 
 
KUVIO 8. Windows PowerShell (Microsoft 2016v, viitattu 18.8.2016) 
 
PowerShellin hallinnolliset (administrative) tehtävät on yleisesti suoritettu cmdlets-komennoilla 
(command-lets), jotka ovat erikoistettuja .NET-luokkia, mitkä toteuttavat tiettyjä operaatioita. Koko-
elma cmdlets-komentoja voidaan yhdistää skripti-sovellukseksi tai executables-sovellukseksi, sekä 
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se voidaan toteuttaa normaalista .NET-luokasta (tai WMI7COM-objektista). Nämä toimivat otta-
malla dataa eri datavarastoista, kuten esimerkiksi tiedostojärjestelmästä tai -rekisteristä, mitkä ovat 
saatavilla PowerShellilla Windows PowerShell tarjoajilta. (Holmes 2013, viitattu 9.8.2016.) 
 
Windows PowerShell tarjoaa myös hallinnoivan API:n, jossa PowerShell käynnissäoloaika voidaan 
sisäistää johonkin muuhun sovellukseen. Nämä sovellukset voivat sitten käyttää Windows Po-
werShellin ominaisuuksia työvälineenä joissakin niiden tehtävistä. Tämä sisältää myös ne, jotka 
ovat graafisessa käyttöliittymässä esillä. Tätä ominaisuutta on käytetty Microsoft Exchange Server 
2007:ssa esittämään sen hallinta ominaisuudet PowerShellin cmdlets-komentona ja tarjoajana, 
sekä näyttämään graafisen hallinnointityökalun PowerShellin hallitsijoina, jotka käyttävät tarvittavia 
cmdlets-komentoja. PowerShellin avulla graafiset hallintasovellukset Windows-käyttöjärjestel-
mässä on rakennettu Windows PowerShellin päälle. (Holmes 2013, viitattu 9.8.2016.) 
 
PowerShellistä on tehty yhteensä kuusi eri versiota, ja ne on jaettu eri Windows-käyttöjärjestelmä-
versioiden kanssa. PowerShellin versio tulee aina tietenkin oletuksena kaikille Windows-käyttöjär-
jestelmäversioille, mutta sen jälkeen niitä on halutessaan voinut ladata muihinkin Windowsin-käyt-
töjärjestelmäversioihin (taulukko 4). (Pietroforte 2014, viitattu 31.7.2016.) 
 
 
TAULUKKO 4. PowerShell versiot ja niiden Windows-käyttöjärjestelmäversiot (Pietroforte 2014, 
viitattu 31.7.2016.) 
 
PowerShell-
versio 
Julkaisu-
päivä 
Oletus Windows-
versio 
Saatavilla oleva Windows-versio 
PowerShell 
1.0 
Marraskuu 
2006 
Windows Server 
2008 
Windows XP SP2, Windows XP SP3, 
Windows Server 2003 SP1, Windows 
Server 2003 SP2, Windows Server 
2003 R2, Windows Vista ja Windows 
Vista SP2 
PowerShell 
2.0 
Lokakuu 
2009 
Windows 7 ja Win-
dows Server 2008 
R2 
Windows XP SP3, Windows Server 
2003 SP2, Windows Vista SP1, Win-
dows Vista SP2, Windows Server 2008 
SP1 ja Windows Server SP2 
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PowerShell 
3.0 
Syyskuu 
2012 
Windows 8 ja Win-
dows Server 2012 
Windows 7 SP1, Windows Server 2008 
SP2 ja Windows Server 2008 R2 SP1 
PowerShell 
4.0 
Lokakuu 
2013 
Windows 8.1 ja Win-
dows Server 2012 
R2 
Windows 7 SP1, Windows Server 2008 
R2 SP1 ja Windows Server 2012 
PowerShell 
5.0 
Huhtikuu 
2014 
Windows 10 Windows 8.1 ja Windows Server 2012 
R2 
 
PowerShell oli ensin esitelty julkisesti Professional Developers konferenssissa syyskuussa 2003. 
Kaikki suuret julkaisut on tuettu, ja jokaisella suurella julkaisulla on toiminto, jonka avulla edellisen 
version yhteensopivuus onnistuu. PowerShell 1.0 julkaistiin marraskuussa 2006 Windows XP:lle, 
Windows Server 2003:lle ja Windows Vistalle. Se on myös vaihtoehtona Windows Server 2008:lle. 
(Oakley 2006, viitattu 9.8.2016.) 
 
PowerShell 2.0 on integroitu Windows 7:aan ja Windows Server 2008 R2:een, ja se on julkaistu 
myös Windows XP Service Pack 3:lle, Windows Server 2003 Service Pack 2:lle ja Windows Vista 
Service Pack 1:lle. PowerShell V2 sisältää muutoksia skriptikieleen ja hostaus API:in, ja sen lisäksi 
se sisältää 240 uutta cmdletsiä. Uusia ominaisuuksia PowerShell 2.0:ssa ovat PowerShell Remot-
ing, Backround Jobs, Transactions, ScriptCmdlets, SteppablePipelines, Modules, Data Language, 
Script Debugging, Eventing, Windows PowerShell Integrated Scripting Enviroment (ISE), Network 
File Transfer, New Cmdlets, New Operators, Exception Handling with Try-Catch-Finally, Nestable 
Here-Strings, Block Comments ja New APIs. (Medd 2010, viitattu 9.8.2016.) 
 
PowerShell 3.0 on integroitu Windows 8:lle ja Windows Server 2012:lle. Microsoft on myös tehnyt 
PowerShell 3.0:n saatavilla olevaksi Windows 7 Service Pack 1:lle, Windows Server 2008 Service 
Pack 1:lle ja Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:lle. PowerShell 3.0 on osa suurempaa pa-
kettia Windows Management Framework 3.0 (WMF3), joka sisältää myös WinRM-palvelun tuen 
etäohjaukselle. PowerShell 3.0:n uusiin ominaisuuksiin sisältyy Scheduled jobs, Session connec-
tivity, Improved code writing, Delegation support, Help update, Automatic module detection ja uusia 
komentoja. (Wilson 2013, viitattu 9.8.2016.) 
 
PowerShell 4.0 on integroitu Windows 8.1:lle ja Windows Server 2012 R2:lle. Se on myös saatavilla 
Windows 7 SP1:lle, Windows Server 2008 R2 SP1:lle ja Windows Server 2012:lle. Uusiin 
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ominaisuuksiin kuuluu Desired State Configuration, New Default Execution Policy, Save-Help, En-
hanced debugging, -PipelineVariable switch, Network diagnostics ja Where and ForEach. (Trent 
2013, viitattu 9.8.2016.) 
 
Windows Management Framework (WMF) 5.0 RTM, joka sisältää PowerShell 5.0:n julkaistiin 
24.2.2016. Avainominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi OneGet PowerShell-cmdlets-komennot, jotka 
tukevat Chocolatey´s-säiliöpohjaista pakkaushallintaa ja laajennettua tukea kytkinhallinnalle 2:n 
kerroksen verkkokytkimillä. PowerShell 5.0:n uusiin ominaisuuksiin kuuluvat myös PowerShell-
luokkatarkennukset (tarpeisto, metodit), PowerShell .NET -luettelo (Enumerations), virheiden jäljit-
täminen PowerShell Runspaces -etähallintaprosessissa, virheiden jäljittäminen PowerShell Back-
round Jobsissa, Desired State Configuration Local Configuration Manager (LCM) 2.0 -versio, De-
sired State Configuration (DSC) osittaiset konfiguraatiot, DSC Local Configuration Manager -meta-
konfiguraatiot ja Authoring DSC -resurssit käyttämällä PowerShell-luokkia. (Jofre 2016a, viitattu 
9.8.2016.) 
 
PowerShell 5.1 julkaistiin 2.8.2016 Windows 10 Anniversary Update mukana. PackageManage-
ment tukee nyt välityspalvelimia, PSReadlinella on nyt ViMode tuki, ja kaksi uuta cmdletsiä lisättiin: 
Get-TimeZone ja Set-TimeZone. LocalAccounts-moduuli sallii nyt paikallisen käyttäjän lisäämisen 
ja poistamisen. (PowerShell Team 2016, viitattu 9.8.2016.) 
5.3 Windows Server 2016 pilvessä 
IT-maailman kehittyessä sen perinteisestä asiakas-palvelin-mallista, pitää seuraavan Windows 
Server kehittyä mukana. Vuoden 2016 toisella puoliskolla Windows Server 2016 tulee heijasta-
maan näitä muuttuvia aikoja. Osa Windows Server 2016 toiminnoista sisältää tukea säiliöille (con-
tainers), enemmän yhteistyötä Microsoft Azure cloud -palvelun kanssa ja enemmän turvallisuutta 
Hyper-V-virtuaalikoneille. Vaikkakin siirtyminen pilvi ja mikro -palveluihin ei ole välitön etenemis-
suunnitelma usealle organisaatiolle. Microsoft tekee pohjatyön yrityksille, jotka Microsoft lopulta 
kuvittelee haluavan säästää kuluja käyttämällä Microsoftin infrastruktuuria hoitamaan heidän työ 
kuormaansa. (Walat 2016, viitattu 11.8.2016.) 
 
Windows Server 2016 -käyttöjärjestelmän hallinta eroaa siitä mihin me ollaan ennen totuttu. Suurin 
muutos tai kehitys järjestelmänvalvojalle hallinnan kannalta on se, että moni asia siirtyy Azureen. 
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Azuresta on tulossa määränpää uusille palveluille. System Center -komponentit saatetaan sallia. 
Ne on saattaneet sopeutua. Ne on saatettu syrjäyttää pilvipalveluilla, mutta lisätyt aktiviteetit ja 
palvelut tarvitsevat investointia, osaamista ja Azure-työkalujen käyttöä. He ovat lastaamassa mu-
kaan palveluja pohjautuen heidän kutsumaan asiakas ääni (user voice), mikä on heidän oikea mit-
taus tyyli asiakkaiden palautteesta ympäri maailman, liittyen siihen mitä yritykset tarvitsevat priori-
teettisesti ensin. (Walat 2016, viitattu 11.8.2016.) 
 
Sitten kun nuo on lähetetty, Azure lähettää vastauksia liiketalous pyyntöihin. Muutaman kuukauden 
välein, huomattava uusi palvelu tai huomattava uusi hallinta palvelu avautuu Azuressa. Esimerk-
kinä Azure Automation, mikä on ominaisuus jolla voi ottaa korjaus askelia pohjautuen Azure alert -
skriptiin. Käyttäen Microsoft Operations Management Suite -ohjelmaa, me voimme monitoroida 
palvelimen edistystä juuri niin kuin voimme Operations Manager -ohjelmallakin. (Walat 2016, vii-
tattu 11.8.2016.) 
5.4 Windows Server Containers, Hyper-V Containers ja Docker 
Containerit ovat todella suosittuja Linux maailmassa, koska ne ratkaisevat monia ongelmia sovel-
lusten käyttöönotossa. Esimerkiksi sovellusvalmistaja (application developer) suunnittelee ohjel-
man ja antaa sen IT-osastolle sen käyttöönottoa varten. Se ei kuitenkaan toimi, koska sieltä puuttuu 
monta tarvittavaa asiaa. Syy siihen on se, että valmistajilla oli oma ympäristö, jossa oli kaikki tar-
vittavat asiat, mutta serverin ympäristöstä puuttuu niistä osa. Containerit ratkaisee sen luomalla 
täydellisen riippuvaisuuden sovellukselle ja siihen liittyy väliohjelmisto, ajoajat (runtimes), kirjastot 
ja jopa käyttöjärjestelmä vaatimukset. Lopulta kaikki nämä riippuvuudet pakataan ja ne ajetaan 
niiden omassa käyttäjä moodin (user-mode) containerissa, eristäen ne muista sovelluksista vält-
täen ongelmia sovellusten, jotka eivät toimi toistensa kanssa. Nämä sovellukset, jotka ajavat niiden 
omassa containerissa, niillä on oma tiedosto menetelmä, rekisteri ja jopa tietoverkko (network) 
osoite. (Savill 2015, viitattu 8.8.2016.) 
 
Microsoft suunnittelee Windows Server Containerin käyttöönottoa, tämä on virallinen nimi (Win-
dows Server Container), jota Windows Server Technology käyttää Linux maailmassa tänä päivänä. 
Tämä auttaa tekemään tiedosto, rekisteri virtualisointia ja tietoverkko virtualisointia, jotta jokainen 
sovellus/containeri saa oman IP-osoitteen tuomaan kerroksen yksityisyyttä, jotta containeri ei 
pääse käsiksi sen hiekkalaatikon (sandbox) ulkopuolelle. Windows Server Containeri -kuva näyttää 
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sen rakenteen, Docker engine paikallisen serverin päällä. Näitä containereita voidaan myös ajaa 
Azure IaaS -pilvessä (kuvio 9). (Nemnom 2015, viitattu 8.8.2016.) 
 
 
 
 
KUVIO 9. Windows Server Containers (Nemnom 2015, viitattu 8.8.2016) 
 
Hyper-V Containerit tarjoavat molempia käyttöjärjestelmä virtualisointi (container) ja koneiden vir-
tualisointia (VM) hieman kevyemmällä konfiguroinnilla, mikä sisältää vähemmän suorituskyky mah-
dollisuuksia kuin tavallinen virtuaalikone. Hyper-V Containerit pitäisi olla muuttamattomia Windows 
Server Containereiden kanssa. Toisin sanottuna Windows Server Container -sovellukset, jotka on 
työnnetty tai vedetty Docker Hubista tai paikallisesta säilityspaikasta voidaan laittaa joko tavalliseen 
Windows Server Containeriin tai Hyper-V Containeriin ilman mitään muutosta. Hyper-V Container 
sijoittuu Windows Server Containerin viereen fyysisen koneen yläpuolelle (kuvio 10). (Nemnom 
2015, viitattu 8.8.2016.) 
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KUVIO 10. Hyper-V Containers (Nemnom 2015, viitattu 8.8.2016) 
 
Microsoft rakentaa myös Nested Virtualization Hyper-V:n, sillä siten voidaan tukea Hyper-V Con-
tainereita virtuaalikoneissa, eli siinä voi olla Azure-virtuaalikone ja voit silti hyödyntää Hyper-V Con-
tainereiden etua yksityisyydessä, jota tarvitset työmäärääsi (workload) ilman, että joudut hallitse-
maan fyysistä konetta (kuvio 11) (Nemnom 2015, viitattu 8.8.2016). 
 
 
 
KUVIO 11. Nested Hyper-V Containers (Nemnom 2015, viitattu 8.8.2016) 
 
Microsoft antaa kaikki mahdollisuudet käyttää Windows Containerseja, voidaan hankkia kone mikä 
on joko fyysisen tai virtuaalinen, ja käyttää Containeri-teknologiaa, jossa on tarvittavat asiat työ-
määrälle. Voidaan tarvittaessa ajaa Hyper-V Containerina, jos halutaan pitää eristyksessä, jos ei 
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niin Windows Server Container on valittavissa, valinta riippuu työmäärästä. (Nemnom 2015, viitattu 
8.8.2016.) 
 
Docker on avoimen lähdekoodin -ohjelma, joka paketoi ja lähettää sovelluksia (apps) ajamaan yk-
sityisiä säiliöitä (container) Linuxissa. Niin kuin Solaris Zones ja BSD Jails -prosessit, jotka ovat 
käynnissä Linux-säiliöissä jakavat kernelin ja muita avain käyttöjärjestelmäkomponentteja. Sen li-
säksi nämä prosessit ovat siirrettäviä ja eristettyjä toisistaan ja ympäristömuutoksista. (Smith 2014, 
viitattu 8.8.2016.) 
 
Microsoft tukee jo Dockeria Linux-virtuaalikoneissa, jotka ajavat Azuressa. Vasta on kuitenkin mai-
nittu Docker yhteensopiva säiliöinti Windows Server 2016:ssa, joka tulee sallimaan sovellusten 
jaon, asennuksen ja siirron mille tahansa sopivalle palvelimelle (kuvio 12). Docker on jo todistanut 
olevansa suosittu, että kun se julkaistiin beta-versiona aikaisemmin vuonna 2014, jotkut suuret 
instituutiot alkoivat käyttää sitä tuotanto-ohjelmissaan (production systems). (Smith 2014, viitattu 
8.8.2016.) 
 
 
 
KUVIO 12. Dockerin tuki Windows Server 2016:ssa (Smith 2014, viitattu 8.8.2016) 
 
Docker toimii siten, että se käyttää asiakkaan serverin arkkitehtuuria ja keskustelee daemonin 
(taustaprosessi) kanssa. Asiakas ja daemon voivat olla käynnissä samassa tai eri järjestelmässä, 
ja daemon on se, joka suorittaa, rakentaa ja jakaa sovelluksen vedoksen. (Smith 2014, viitattu 
8.8.2016.) 
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TechEd Europe 2014:ssa Microsoft Azure CTO Mark Russinovich kuvaili Docker-vedosten (ima-
ges) olevan kuin kerroksia (layers). Luodaksesi vedoksen Docker käyttää unioni tiedostojärjestel-
mää (union file system), jonka avulla moni tiedostojärjestelmä voidaan yhtä aikaa ottaa käyttöön, 
mutta ne näkyvät kaikki vain yhtenä. Sovellus asennetaan tai päivitetään perus käyttöjärjestelmä 
vedoksen päälle, ja Docker luo pikakuvan (snapshotin) käyttäen Another Union Files System 
(AuFS) dokumentoiden vaihto haarat, jotka voi viitata järjestelmällisesti. (Smith 2014, viitattu 
8.8.2016.) 
 
Docker-rekisteri, jota ei pidä sekoittaa järjestelmä rekisterin kanssa, on paikka, jossa Docker-ve-
dokset ovat tallennettu. On olemassa julkinen Docker-rekisteri (Hub), minkä Microsoft tulee myös 
tukemaan Windows Server 2016:ssa, ja on mahdollista luoda paikallisia yksityisiä rekistereitä. On 
olemassa myös yksityisiä säilytyssuunnitelmia, joka sallii organisaatioiden tehdä julkisia Docker-
rekistereitä, jotka on sallittu vain tietyille henkilöille. (Smith 2014, viitattu 8.8.2016.) 
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6 TESTAAMINEN 
Tässä luvussa testaan ja vertaan Windows Server 2016 -käyttöjärjestelmän suuria muutoksia ja 
ominaisuuksia Windows Server 2012 R2 -käyttöjärjestelmän tuttuihin ominaisuuksiin. Testaan 
näitä uusia ominaisuuksia Minun virtuaalikone-testausympäristössäni. Se sisältää Windows Server 
2016 Technical Preview 5 -palvelimen, Windows Server 2012 R2 -palvelimen ja Windows 10 -
käyttöjärjestelmän. Niiden avulla testaan ja vertaan uusia ominaisuuksia Windows Server Techni-
cal Preview 5:lla ja vertaan niitä Windows Server 2012 R2:n ominaisuuksiin. Käytän Windows 10 -
käyttöjärjestelmää ympäristössäni apuna uusien ominaisuuksien testaamiseen palvelimissani. 
 
Taulukossa 5 näkyy Windows Server 2012/2012 R2 Standard ja Datacenter -versioiden toiminnot 
verrattuna Windows Server 2016 Standard ja Datacenter -versioiden toimintoihin. Sen avulla näkyy 
miten paljon Windows Server 2016 Standard ja Datacenter -versioiden toiminnot ovat parantuneet 
edellisiin versioihin verrattuna. 
 
 
TAULUKKO 5. Windows Server -versioiden toimintojen vertailu (Microsoft 2016u, viitattu 
27.9.2016) 
 
Suorituskyky ja skaalautu-
vuus 
Windows Server 2012/2012 
R2 Standard ja Datacenter 
Windows Server 2016 Stan-
dard ja Datacenter 
Fyysinen (hosti) muistituki 4 TB per fyysinen palvelin 24 TB per fyysinen palvelin 
(6x) 
Fyysinen (hosti) looginen 
prosessorituki 
320 CPU:ta 512 CPU:ta 
Virtuaalikoneen muistituki 1 TB per virtuaalikone 12 TB per virtuaalikone (12x) 
Virtuaalikoneen virtuaali-
prosessorituki 
64 virtuaali CPU:ta per virtu-
aalikone 
240 virtuaali CPU:ta per virtu-
aalikone (3.75x) 
 
Taulukko 6 näyttää Windows Server 2012 R2- ja Windows Server 2016 -palvelimien turvallisuus-
ominaisuudet. Sen avulla selviää, mitä turvallisuusominaisuuksia ne sisältävät ja kuinka paljon Win-
dows Server 2016 -palvelin sisältää niitä enemmän.  
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TAULUKKO 6. Windows Server -versioiden turvallisuusominaisuuksien vertailu (Microsoft 2016u, 
viitattu 27.9.2016)  
 
Toiminnon kuvaus Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 
Suojatut virtuaalikoneet Ei tuettu Täysi tuki 
Just Enough -hallinto Täysi tuki Täysi tuki 
Just-in-Time-hallinto Täysi tuki Täysi tuki 
Pääsytietoturvaus Ei tuettu Täysi tuki 
Etäpääsytietoturvaus Ei tuettu Täysi tuki 
Laiteturvaus Ei tuettu Täysi tuki 
AppLocker Täysi tuki Täysi tuki 
Windows Defender Rajattu tuki Täysi tuki 
Kontrollivirtaussuojaus Ei tuettu Täysi tuki 
Tehostettu uhkan havaitseminen Rajattu tuki Täysi tuki 
 
Taulukossa 7 näkyy, missä Windows Server -versioissa on mitäkin toimintoja. Tämän avulla sel-
viää, mitä uusia ominaisuuksia Windows Server 2016 sisältää. 
 
 
TAULUKKO 7. Eri Windows Server -versioissa olevat toiminnot (Microsoft 2016u, viitattu 
27.9.2016)  
 
Toiminnon kuvaus Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 
Klusterikäyttöjärjestelmä 
ajava päivitys 
Ei tuettu Täysi tuki 
Linux ja FreeBSD -työmäärät Rajattu tuki Täysi tuki 
lisää ja poista levylle, muis-
tille ja verkolle 
Rajattu tuki Täysi tuki 
Verkko-ohjain Ei tuettu Täysi tuki 
Mikrosegmentointi Ei tuettu Täysi tuki 
Software Load Balancer Rajattu tuki Täysi tuki 
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Storage Space Direct Ei tuettu Täysi tuki 
Storage Quality of Service Rajattu tuki Täysi tuki 
Data deduplication Rajattu tuki Täysi tuki 
Storage Replica Ei tuettu Täysi tuki 
Storage terveys -monitorointi Ei tuettu Täysi tuki 
RDS RemoteFX vCPU Rajattu tuki Täysi tuki 
Palvelinhallintatyökalut Rajattu tuki Täysi tuki 
Nano Server -asennusmah-
dollisuus 
Ei tuettu Täysi tuki 
VM Load Balancing Rajattu tuki Täysi tuki 
 
Taulukko 8:n avulla selviää, mitkä pilveen yhteensopivat sovellusalustat ovat missäkin Windows 
Server -versioissa. Tämän avulla nähdään, mitä uusia sovelluksia Windows Server 2016:sta sisäl-
tää ja mitä ei ole Windows Server 2012 R2:ssa. 
 
 
TAULUKKO 8. Pilveen yhteensopivat sovellusalustat eri Windows Server -versioissa (Microsoft 
2016u, viitattu 27.9.2016)  
 
Toiminnon kuvaus Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 
Windows Server containers Ei tuettu Täysi tuki 
Hyper-V containers Ei tuettu Täysi tuki 
Windows PowerShell De-
sired State Configuration 
Täysi tuki Täysi tuki 
Windows PowerShell 5.1 Täysi tuki Täysi tuki 
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6.1 Nano Server 
Kuviossa 13 nähdään, miten Nano Server asennusvaihtoehto asennetaan nopeasti tietokoneelle 
käyttämällä Windows PowerShelliä siinä apuna. Se on samanlainen kuin Server Core, mutta paljon 
pienempi, ja siinä ei ole sisäänkirjautumisen mahdollisuutta. Lisäksi se ainoastaan tukee 64-bittisiä 
versioita. Se vie paljon vähemmän levytilaa, ja se asentuu paljon nopeammin kuin Server Core tai 
Windows Server 2016 -käyttöliitymän kanssa, ja se tarvitsee vähemmän päivityksiä ja uudelleen 
käynnistämisiä kuin Windows Server. Se myös käynnistyy paljon nopeammin. Nano Serverin asen-
nusvaihtoehto on mahdollinen Standard ja Datacenter -versioille Windows Server 2016:ssa. (Gries, 
Kumar, Watson, Wheeler & yishengjin1413 2016b, viitattu 27.9.2016.) 
 
 
 
KUVIO 13. Nano Serverin asennus PowerShelliä käyttäen (Administrator 2016, viitattu 28.9.2016) 
 
Nano Server on ideaali valinta monissa skenaarioissa: 
 Riittäväksi (compute) hostiksi Hyper-V-virtuaalikoneille, joko klustereissa tai ei 
 Varastohostiksi Scale-Out File-palvelimelle 
 DNS-palvelimeksi 
 Web-palvelimeksi, joka ajaa Internet Information Services (IIS) -ohjelmaa  
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 Hostiksi sovelluksille, jotka on luotu käyttäen pilvisovelluskaavaa ja ajavat sitä containerin tai 
virtuaalikoneen vieras-käyttöjärjestelmässä. (Gries ym. 2016b, viitattu 27.9.2016.) 
 
Nano Serverin nopeaa käyttöönottoa varten perusasetuksilla DHCP-sovelluksen avulla hankitaan 
siihen IP-osoite. Alla olevissa kappaleissa käyn paremmin läpi nopean asennusversion käyttämällä 
siinä PowerShelliä apuna. Nano Server VHD:tä voidaan ajaa joko virtuaalikoneessa tai asentamalla 
se fyysiselle koneelle. Vaiheet niihin ovat hieman erilaiset. (Gries ym. 2016b, viitattu 27.9.2016.) 
 
Nano Serverin nopea käyttöönotto virtuaalikoneella 
 
1. Kopioi NanoServerImageGenerator-kansio \NanoServer-kansiosta Windows Server Technical 
Preview ISO:sta kansioon kovalevyllesi. 
2. Käynnistä Windows PowerShell järjestelmänvalvojana, vaihda hakemistokansio siihen, mihin 
siirsit NanoServerImageGenerator-kansion, ja sen jälkeen tuo moduuli ”Import-Module 
.\NanoServerImageGenerator -Verbose”. 
3. Luo VHD Standard-versiolle, joka antaa tietokoneen nimen ja sisältää Hyper-V-vierasajurit aja-
malla seuraavan komennon, joka kehottaa sinua antamaan järjestelmänvalvojan salasanan 
uudelle VHD:lle: ”New-NanoServerImage -Edition Standard -DeploymentType Guest -Media-
Path <path to root of media> -BasePath .\Base -TargetPath .\NanoServerVM\NanoSer-
verVM.vhd -ComputerName <computer name>”, missä 
 MediaPath tarkoittaa polkua juuri sisällölle Technical Preview ISO:sta. Esimerkiksi, 
jos olisi kopioinut sisällön ISO:sta d:\TP5ISO, käyttäisit tätä polkua. 
 BasePath (valinnainen) tarkoittaa tiedostoa, johon kopioidaan Nano Server WIM -oh-
jelma ja paketit. 
 TargetPath tarkoittaa polkua, joka sisältää tiedostonimen ja laajennuksen, jossa tu-
loksellinen VHD tai VHDX luodaan. 
 Computer-name tarkoittaa tietokoneen nimeä, jonka luomasi Nano Server -virtuaali-
kone saa. 
4. Hyper-V-managerissa luo uusi virtuaalikone ja käytä VHD:tä, jonka loit kohdassa 3. 
5. Käynnistä virtuaalikone ja Hyper-V-managerissa ja yhdistä VHD, jonka loit kohdassa 3. 
6. Kirjaudu Recovery Console -sovellukseen käyttäen järjestelmänvalvojaa ja salasanaa, jonka 
annoit, kun ajoit skriptiä kohdassa 3. 
7. Ota IP-osoite Nano Server -virtuaalikoneesta ja käytä Windows PowerShellin etähallintatyöka-
lua yhdistämään ja etähallitsemaan virtuaalikonetta. (Gries ym. 2016b, viitattu 27.9.2016.) 
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Nano Serverin nopea käyttöönotto fyysisellä tietokoneella 
 
1. Kopioi NanoServerImageGenerator-kansio \NanoServer-kansiosta Windows Server Technical 
Preview ISO -kansiosta kovalevyltäsi. 
2. Käynnistä Windows PowerShell järjestelmänvalvojana ja vaihda hakemisto kansio siihen, mi-
hin siirsit NanoServerImageGenerator-kansion, ja sen jälkeen tuo moduuli ”Import-Module 
.\NanoServerImageGenerator -Verbose”. 
3. Luo VHD, joka antaa tietokoneen nimen ja sisältää OEM-ajurin ja Hyper-V:n ajamalla alla ole-
vaa komentoa, joka kehottaa sinua käyttämään järjestelmänvalvojan salasanaa uudessa 
VHD:ssa: ”New-NanoServerImage -Edition Standard -DeploymentType Host -MediaPath 
<path to root of media> -BasePath .\Base -TargetPath .\NanoServerPhysical\NanoServer.vhd 
-ComputerName <computer name> -OEMDrivers -Compute -Clustering”, missä 
1.  MediaPath tarkoittaa polun juurta Technical Preview ISO:n sisällöstä. Jos esimerkiksi 
olet kopioinut ISO:n sisällön d:\TP5ISO-polkuun, niin käytä tätä polkua.  
2. BasePath tarkoittaa tiedostoa, joka luodaan kopioimaan Nano Server WIM:n ja pake-
tit. (Tämä parametri on valinnainen.) 
3. TargetPath tarkoittaa polkua, joka sisältää tiedostonimen ja laajennuksen, jossa tu-
loksellinen BHD tai VHDX luodaan. 
4. Computer-name tarkoittaa tietokoneen nimeä, jonka luomasi Nano Server -virtuaali-
kone saa. 
4. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana fyysiselle palvelimelle, jolla haluat käyttää Nano Server 
VHD:tä. 
5. Kopioi VHD, jonka tämä skripti luo fyysiselle palvelimelle, ja konfiguroi se käynnistymään uu-
delleen sen uudesta VHD:sta. Seuraa seuraavia askelia: 
1. Liitä luotu VHD. Tässä esimerkissä se on liitetty polun D:\ alle. 
2. Aja bcdboot d:\windows. 
3. Irrota VHD. 
6. Käynnistä fyysinen tietokone Nano Server VH -versioon. 
7. Kirjaudu Recovery Console -sovellukseen käyttäen järjestelmänvalvojaa ja salasanaa, jonka 
annoit, kun ajoit skriptiä kohdasta 3. 
8. Hanki IP-osoite Nano Server tietokoneelle ja käytä Windows PowerShellin etähallintatyökalua 
yhdistääksesi ja etähallitaksesi virtuaalikonetta. (Gries ym. 2016b, viitattu 27.9.2016.) 
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Nano Serverin asennus onnistuu helposti näiden ohjeiden avulla. Tein omani virtuaalikoneelle. 
Asennus sujui niin kuin pitikin, kun latasin Windows Server Technical Preview ISO -tiedoston, käyn-
nistin PowerShellin ja toimin ohjeiden mukaan. Asennus ei kestänyt kauan, kun seurasin ohjeita. 
Nano Serverin käyttäminen on tietenkin erilaista kuin esimerkiksi Server Coren käyttö Windows 
Server 2012 R2 -käyttöjärjestelmässä. Suuri syy on Windows PowerShellin käyttäminen sen etä-
hallitsemiseen, koska sitä ei voi hallita paikallisesti. Nano Serveriä oppii käyttämään kuitenkin hel-
posti. Ainoastaan pitää muistaa opetella Windows PowerShellin käyttöä, jos sitä ei ole ennen käyt-
tänyt paljon. Esimerkiksi, jos on ennen käyttänyt vain Windows Server -käyttöliittymäversiota (GUI) 
ja Server Core on sen takia myös uusi asennusversio Windows Server -käyttöjärjestelmissä, niin 
silloin Nano Serverin opettelu saattaa olla vähän hankalaa aluksi.    
6.2 Windows PowerShell 5.0 
Write-Information on uusi cmdlets-komento, joka antaa luvan tarkentamaan, miten Windows Po-
werShell hallitsee informaatiotaan. Kaksi uutta parametria, InformationVariable ja InformationAc-
tion ovat komentoja, jotka antavat luvan päättää, miten informaatiovirtaa näytetään komennosta. 
Tärkeitä asioita InformationAction-toiminnossa ovat SilentlyContinue, Stop, Continue, Inquire tai 
Suspend ilman, että SilentlyContinue on otettu käyttöön oletuksena. InformationVariable tarkentaa 
merkkijonon nimenä muuttujalle, jolle halutaan tallentaa Write-Host-data-komennolta. (Jofre 
2016a, viitattu 27.9.2016.)  
 
Yhteistyössä Microsoft Research:in kanssa tulee uusi cmdlets-komento, ConvertFrom-String on 
lisätty. ConvertFrom-String antaa ottaa pois ja jäsentää rakennettuja objekteja yhteydestä teksti 
merkkijonoon. Uusi Convert-String-cmdlet automaattisesti muokkaa tekstiä pohjustettuna mallin 
mukaan, minkä tuot -Example parametrissa mukana (kuvio 14). (Jofre 2016a, viitattu 27.9.2016.) 
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KUVIO 14. Esimerkkikomento ConvertFrom-String cmdletsillä 
 
Uusi moduuli Microsoft.PowerShell.Archive sisältää cmdlets-komennon, joka antaa kompressoida 
tiedostoja ja kansioita ZIP-tiedostoihin ja joka purkaa tiedoston ZIP-tiedostoksi ja päivittää ZIP-
tiedoston uudemmalta versiolta kompressoituna niiden sisään. Uusi moduuli, PackageManage-
ment, antaa luvan löytää ja asentaa sovelluspaketteja internetistä. PackageManagement, joka on 
aikaisemmin tunnettu nimellä OneGet-moduuli. Se on hallinta- tai tulovalitsin (multiplexer) ole-
massa olevasta pakettihallinnasta, joka on kutsuttu myös nimellä package providers, ja se yhdistää 
Windows-pakettihallintaa yhdellä Windows PowerShell -käyttöliittymällä. (Jofre 2016a, viitattu 
27.9.2016.) 
 
Uusi moduuli PowerShellGet antaa löytää, asentaa, julkaista ja päivittää moduuleita ja DSC-re-
sursseja PowerShell Gallery -sovelluksella, jossa voidaan käynnistää Register-PSRepository -
cmdlets-komento. Uusi kieli, Hidden, on lisätty tarkentamaan sitä, että jäsentä, ominaisuutta tai 
tapaa ei ole näytetty oletuksena Get-Member-tuloksissa, ellei lisää -Force-parametria. Ominaisuu-
det tai tavat, jotka on merkitty piilotetuiksi, eivät myös tule esille IntelliSense-tuloksissa, paitsi jos 
ollaan yhteydessä siinä alueessa, jossa sen täytyy olla näkyvillä. (Jofre 2016a, viitattu 27.9.2016.)  
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New-Item, Remove-Item ja Get-ChildItem -komennot on nyt paranneltu tukemaan, luomaan ja hal-
litsemaan symbolisia linkkejä. -ItemType-parametrin New-Item-toiminto hyväksyy uuden ominai-
suuden SymbolicLink. Nyt voidaan luoda symbolisia linkkejä yhdessä rivissä käyttämällä New-
Item-cmdlets-komentoa. Get-ChildItem sai myös uuden -Depth-parametrin, missä sitä käytetään 
Recurse-parametrin kanssa vähentämään toistumista. Esimerkiksi Get-ChildItem -Recurse -Depth 
2 palauttaa tuloksen sen aikaisesta kansiosta ja kaikista lapsikansioista. (Jofre 2016a, viitattu 
27.9.2016.)  
 
Copy-Item antaa nyt kopioida tiedostoja tai kansioita yhdestä Windows PowerShell -tapahtumasta 
toiseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että kopioidaan tiedostoja tapahtumista, jotka on yhdistetty etätie-
tokoneisiin. Tämä sisältää tietokoneet, jotka toimivat Nano Serverillä, ja ei ole käyttöliittymää (kuvio 
15). Kopioimalla tiedostoja ensin pitää tarkentaa PSSession ID:n sen uudeksi -FromSession- ja -
ToSession-parametri arvoksi ja lisätä -Path ja -Destination tarkentaman alkuperän polku ja pää-
määrä esimerkiksi seuraavasti: Copy-Item -Path c:\myFile.txt -ToSession $s -Destination d:\desti-
nationFolder. Windows PowerShell -tallenne (transcription) on paranneltu toimimaan kaikissa hal-
lintasovelluksissa esimerkiksi Windows PowerShellin ISE -sovelluksessa. Sen lisäksi se toimii kon-
solihostina (powershell.exe). (Jofre 2016a, viitattu 27.9.2016.) 
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KUVIO 15. Tässä on esimerkki komento Copy-Item cmdletsistä. 
 
Uusi tarkennettu skripti Windows PowerShell 5.0:ssa auttaa jäljittämään toimintoja ottamalla käyt-
töön tarkennettuja hakuja ja analyyseja Windows PowerShell -skriptien käyttökoneella. Sen jäl-
keen, kun olet ottanut tarkennetun skriptin haun käyttöön, Windows PowerShell kirjaa kaikki skrip-
tilohkot Event Tracing -sovelluksella Windows (ETW) event log -sovellukseen. Alkaen Windows 
PowerShell 5.0:sta uusi Cryptographic Message Syntax -cmdlets-komento tukee salausta ja sa-
lauksen avaamista sisällöstä käyttäen IETF standard -formaattia salaustekniikalla (salaavasti) suo-
jellen viestiä. Get-CmsMessage-, Protect-CmsMessage- ja Unprotect-CmsMessage-cmdlets-
komento on lisätty Microsoft.PowerShell.Security-moduulissa. (Jofre 2016a, viitattu 27.9.2016.) 
 
Uusi cmdlets-komento Microsoft.PowerShell.Utility-moduulissa, Get-Runspace, Debug-Runspace, 
Get-RunspaceDebug, Enable-RunspaceDebug ja Disable-RunspaceDebug antaa testata 
vaihtoehtoja ajamisalueessa (runspace) sekä aloittaa ja pysäyttää testauksen ajamisalueessa. 
Käyttämällä näitä uusia komentoja voidaan testata satunnaisia ajamisalueita, jotka ovat ajamisalu-
eita, joissa ei ole oletus ajamisaluetta Windows PowerShell -laitteelle tai Windows PowerShell ISE 
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-tapahtumille. Windows PowerShell antaa asettaa pysäytyspisteitä (breakpoints) skriptiin, ja niiden 
avulla saadaan lisättyä pysäytyspisteitä pysäyttämään skriptiä ajamasta, kunnes voidaan lisätä vir-
heiden jäljittäjä korjaamaan ajamisalueen skripti. Sisäkkäinen virheiden jäljittäjä tukee satunnaisia 
ajamisalueita, jotka on lisätty Windows PowerShellin skriptiin virheiden jäljittäjällä ajamisaluetta 
varten. Uusi Format-Hex-cmdlets-komento on lisätty Microsoft.PowerShell.Utility-moduulin. For-
mat-Hex antaa katsoa tekstiä tai binaaridataa heksadesimaalimuodossa (kuvio 16). (Jofre 2016a, 
viitattu 27.9.2016.) 
 
 
 
KUVIO 16. Esimerkki Format-Hex-cmdlets-komennosta 
 
Get-Clipboard- ja Set-Clipboard-cmdlets-komennot (kuvio 17) on lisätty Microsoft.PowerShell.Uti-
lity-moduuliin, ja ne helpottavat sisällön siirtoa Windows PowerShell -tapahtumaan ja sieltä pois. 
Clipboard-cmdlets-komento tukee kuvia, äänitiedostoja, tiedostolistoja ja tekstiä. Uusi cmdlets-ko-
mento New-TemporaryFile antaa luoda väliaikaisena osana skriptiä. Oletuksena uusi väliaikainen 
tiedosto luodaan ”C:\User\<username> \AppData\Local\Temp”. (Jofre 2016a, viitattu 27.9.2016.) 
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KUVIO 17. Esimerkki Set-Clipboard-, Get-Clipboard- ja Clear-RecycleBin-cmdlets-komennoista 
 
Out-File-, Add-Content- ja Set-Content-cmdlets-komennoista on nyt uusi -NoNewline-parametri, 
joka laiminlyö uuden rivin tulosteen jälkeen. Tiedostoversion informaatio voi olla harhaanjohtavaa 
varsinkin, kun tiedoston paikattu (patched) FileVersionRaw- ja ProductVersionRaw-skripti asetuk-
set on saatavilla Fileinfo-objekteilla. Voidaan esimerkiksi ajaa seuraava komento näyttämään arvoa 
näistä asetuksista powershell.exe:lle, missä $pid sisältää prosessi ID:n ajavalle tapahtumalle Win-
dows PowerShellissä: ”Get-Process -Id $pid -FileVersionInfo | Format-List *version* -Force”. (Jofre 
2016a, viitattu 27.9.2016.) 
 
Uudet Enter-PSHostProcess ja Exit-PSHostProcess antavat purkaa Windows PowerShell -
skriptejä prosesseissa erottamaan tämänhetkisistä prosesseista ne, jotka ajavat Windows Po-
werShell -laitteella. Aja Enter-PSHostProcess lisäämään tai liittämään tietyn prosessin ID ja sen 
jälkeen aja Get-Runspace palataksesi aktiivisen ajamisalueessa prosessiin. Aja Exit-PSHostPro-
cess päästäksesi pois sen prosessista. Uusi Wait-Debugger-cmdlets-komento on lisätty Micro-
soft.PowerShell.Utility-moduuliin. Voidaan ajaa Wait-Debugger-komentoa pysäyttämään skriptin 
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virheiden etsimistä varten ennen kuin seuraava lauseke tulee skriptissä. Windows PowerShellin -
työnkulkuvirheiden etsintä tukee nyt komento- tai laskuvalmistuksia, ja voit myös etsiä virheitä si-
säkkäisiä työnkulkufunktioita. Nyt voidaan painaa Ctrl+Break laittamaan virheiden etsijän ajamaan 
skriptiin molemmissa paikallisessa ja etätapahtumissa sekä työnkulkuskriptissä. (Jofre 2016a, vii-
tattu 27.9.2016.) 
 
Debug-Job-cmdlets-komento on lisätty Microsoft.PowerShell.Core-moduuliin jäljittämään virheitä 
käynnissä olevissa skripteissä Windows PowerShell Workflow:ssa. Sen avulla, kun työ on pysäy-
tetty, virheen löytyessä pysäytyspistettä käyttäen siitä pitää korjata työ käyttämällä Debug-Job-
cmdlets-komentoa. RequireVersion-ominaisuus on lisätty ModuleSpecification-luokalle auttamaan 
saamaan sille sen haluamat versiot moduulista. Tämä ominaisuus on molemmin puolin yksilöllinen 
ModuleVersion-ominaisuudella. RequireVersion on nyt tuettu osa FullyQualifiedName-parametria 
Get-Module-, Import-Module- ja Remove-Module-cmdlets-komennoissa. (Jofre 2016a, viitattu 
27.9.2016.) 
 
Nyt voidaan tehdä moduuliversiovalidointeja ajamalla Test-ModuleManifest-cmdlets-komentoa. 
Uusi versio-ominaisuus on lisätty CommandInfo-luokkaan. Get-Command näyttää komennot 
useista versioista. Version-ominaisuus on myös uusi osa luokista CmdletInfo ja ApplicationInfo. 
Get-Command-cmdlets-komennossa on nyt uusi parametri -ShowCommandInfo, joka palauttaa 
ShowCommand-informaation PSObject-sovelluksessa. Tämä on todella hyödyllinen sovellus, kun 
Show-Command ajaa Windows PowerShell ISE:ssä käyttäen Windows PowerShell -etäohjausta. -
ShowCommandInfo-parametri korvaa tämän hetkisen Get-SerializedCommand-skriptin Micro-
soft.PowerShell.Utility-moduulissa, mutta Get-SerializedCommand-skriptiin on saatavilla tuki tällä 
hetkellä vain matalan tasoisissa skriptauksissa. (Jofre 2016a, viitattu 27.9.2016.) 
 
Get-ItemPropertyValue-cmdlets-komento antaa arvon ominaisuudesta ilman, että käytetään piste-
merkintätapaa. Esimerkiksi vanhemmissa versioissa Windows PowerShellistä voidaan ajaa seu-
raavia komentoja, jotta saadaan arvoja sovelluspohjaisista ominaisuuksista PowerShellEngine-re-
kisteriavaimesta: (Get-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\3\Po-
werShellEngine -Name ApplicationBase).ApplicationBase. Alkaen Windows PowerShell 5.0:sta 
voidaan ajaa Get-ItemPropertyValue -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\3\Po-
werShellEngine -Name ApplicationBase. Windows PowerShell -konsoli käyttää nyt syntaksiväri-
tystä, niin kuin Windows PowerShell ISE:ssä. (Jofre 2016a, viitattu 27.9.2016.) 
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NetworkSwitch-moduuli sisältää cmdlets-komennon, jonka avulla voidaan käyttää Windows Server 
2012 R2 -logo-sertifioitu verkkokytkintä virtuaali LAN- ja tavallisella Layer 2 -verkkokytkinporttikon-
figuraatiolla. FullyQualifiedName-parametrin on nyt lisätty Import-Module ja Remove-Module -
cmdlets-komennot tukemaan usean version ja yhden moduulin varastointia. Save-Help-, Update-
Help-, Import-PSSession-, Export-PSSession- ja Get-Command-parametrit ovat uusia FullyQuali-
fiedModule ModuleSpecification -sovelluksessa. Lisää tämä parametri tarkentamaan moduulia sen 
oikealla nimellä. $PSVersionTable.PSVersion-arvo on nyt päivitetty 5.0 versioon. (Jofre 2016a, vii-
tattu 27.9.2016.)   
 
Windows PowerShell 5.0 tuli tutuksi, kun asensin Nano Serverin virtuaalikoneelleni. Se sujui vai-
vattomasti ohjeiden avulla, ja PowerShell 5.0:n käyttö oli helppoa. Windows PowerShell 5.0 -ver-
sion käyttäminen on mielenkiintoista, koska se on suuressa roolissa esimerkiksi Windows Server 
2016:n Nano Server -versiossa. Se sisältää paljon uusia ominaisuuksia ja komentoja, lisäksi siinä 
on sen edellisen version tutut ominaisuudet ja komennot. Sen käyttöä ei ole siis vaikea oppia, jos 
Windows PowerShell on tuttu. Windows PowerShelliä oppii käyttämään, vaikka siitä ei ole aikai-
sempaa kokemusta, jos siihen jaksaa käyttää vähän aikaa. PowerShell 5.0 -versiota on helppo 
käyttää, ja sen käytön opettelu on tärkeää, koska esimerkiksi Nano Serverin etähallinta tehdään 
Windows Server 2016 -käyttöjärjestelmässä Windows PowerShell 5.0:lla. Nano Serverin hallinta 
Windows PowerShell 5.0:lla on helppoa, vaikkakin se on hiukan uutta, mutta siihen tottuu nopeasti. 
 
Tätä jos vertaa Windows Server 2012 R2 -käyttöjärjestelmässä olevaan Windows PowerShell 4.0 
-versioon, niin se on selvästi parempi kuin sen edellinen versio. Windows Server 2012 R2 -käyttö-
järjestelmään voidaan kuitenkin käyttäjän halutessa asentaa Windows PowerShell 5.0 -versio. Sen 
käyttäminen on samanlaista kuin Windows PowerShell 4.0 -version käyttö, sillä se sisältää vain 
sen lisäksi uusia ominaisuuksia ja komentoja, mutta kaikki tutut ja vanhat ominaisuudet ja komen-
not ovat siellä myös tallella. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Windows Server 2016 -käyttöjärjestelmä on muuttunut paljon sen entisestä Windows Server 2012 
R2 -versiosta. Microsoft on pyrkinyt Windows Server 2016:lla parantamaan pilvipalvelumahdolli-
suuksiaan sen Windows Server -versioissaan. Tarjoamalla lisää Azuren pilvipalvelusovelluksia ja 
ohjelmia Microsoft parantaa pilvipalvelu tarjoilua, joka on merkittävässä roolissa tällä hetkellä IT-
alalla. Sen lisäksi Microsoft otti käyttöön Windows Server Containerit ja Hyper-V Containerit Win-
dows Server 2016:ssa. Niiden avulla Microsoft parantaa esimerkiksi sovellusvalmistajien työympä-
ristöön liittyviä aikaisempia ongelmakohtia Windows Server 2016:ssa verrattuna siihen, mitä Ser-
ver-versiot ovat aiemmin tarjonneet. 
 
Microsoft tulee Containereiden ja pilvipalvelujen avulla saaman kasvatettua Windows Server -käyt-
töjärjestelmien käyttäjämäärää IT-alan ammattilaisista uusien pilvipalvelumahdollisuuksien avulla 
Microsoft saa lisää esimerkiksi liiketalouden työntekijöitä. Microsoft on Windows Server 2016 -käyt-
töjärjestelmän uusien ominaisuuksien avulla saaneet lisää käyttäjiä Server-käyttöjärjestelmilleen 
henkilöistä, jotka eivät ole kiinnostuneita IT-alasta yhtä paljon kuin ne henkilöt, jotka työskentelevät 
IT-alalla. 
 
Nano Server on uusi asennusvaihtoehto Windows Server 2016:ssa. Sitä hallitaan kokonaan etä-
hallinnalla, jossa käytetään Windows PowerShell 5.0 -ohjelmaa. Siihen ei voi edes luoda paikallista 
järjestelmävalvojaa. Sen asennus onnistuu virtuaalikoneelle ja paikalliselle koneelle nopeasti. Tein 
omani virtuaalikoneelle ja se onnistui ongelmitta. Windows PowerShell 5.0:n käyttö on merkittä-
vässä roolissa Nano Serverin käytössä, sillä sitä hallitaan etänä PowerShellillä, minkä takia Po-
werShellin käytön osaaminen on tärkeää, jos haluaa käyttää Nano Server -palvelinta. Nano Server 
-asennusversioita on helppo käyttää, jos siihen jaksaa käyttää vähän aikaa, koska siinä on kuiten-
kin paljon uusia ominaisuuksia esimerkiksi Windows Server 2012 R2:n Server Core -asennusvaih-
toehtoon verrattuna. Nano Serveriä oppii kuitenkin käyttämään nopeasti, ja on se hyvä asennus-
vaihtoehto, koska se vie paljon vähemmän tilaa koneesta kuin Windows Server 2016 käyttöliittymä 
(GUI) -versio tai Windows Server 2016 Server Core -versio. 
 
Windows PowerShell 5.0 on uusi PowerShell-versio Windows Server -käyttöjärjestelmissä. Se on 
jo käytössä Windows 10 -käyttöjärjestelmässä. Windows PowerShell 5.0 sisältää kaikki aikaisem-
man PowerShell-version, Windows PowerShell 4.0:n ominaisuudet ja komennot, ja sen lisäksi siinä 
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paljon uusia ominaisuuksia ja komentoja. Sen käyttö ei siis ole vaikeaa, sillä se on sama versio 
kuin aikaisempi versio, paitsi että se sisältää uusia ominaisuuksia ja komentoja. Muutoin perusra-
kenne on sama kuin sen aiemmassa versiossa. Windows PowerShell 5.0 on myös suuressa roo-
lissa. Sillä esimerkiksi hallitaan etänä Nano Serveriä. Windows PowerShell 5.0 -ohjelmaa kannat-
taa opetella käyttämään esimerkiksi Nano Serverin etähallinnan takia, sillä on yksi merkittävä syy 
siihen, minkä takia sen käyttö on merkittävässä roolissa Windows Server 2016:ssa. 
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8 POHDINTA 
Windows Server 2016 -käyttöjärjestelmä sisälsi paljon merkittäviä muutoksia verrattuna edelliseen 
Windows Server -versioon, Windows Server 2012 R2 -käyttöjärjestelmään. Uusiin ominaisuuksiin 
kuuluu Nano Server -asennusvaihtoehto, jota hallitaan kokonaan etänä Windows PowerShell 
5.0:lla. Sen avulla voi säästää koneen tilaa, sillä se vie paljon vähemmän tilaa kuin Windows Ser-
verin 2016 käyttöliittymä (GUI) -versio tai Windows Server 2016 Server Core -versio. Nano Server 
on muuten hyvä asennusvaihtoehto, mutta ainoa huono puoli siinä on se, että sitä voi hallita aino-
astaan etänä, mikä ei minun mielestäni ole välttämättä paras vaihtoehto. Tämän hallintatyylin takia 
käyttäjä joutuu hoitamaan sen etänä eikä voi käyttää palvelinta paikallisesti, mikä on tuttu tyyli ai-
kaisemmissa versioissa. Tämän takia saattaa olla ainakin alussa vähän vaikea tottua käyttämään 
Nano Serveriä. Siihen olisi ehkä hyvä saada tulevaisuudessa uusi ominaisuus, jonka avulla sitä voi 
halutessaan hallita paikallisesti. Tuo ominaisuus voisi olla esimerkiksi valinnainen ominaisuus, 
minkä käyttäjä voi asentaa halutessaan. Windows PowerShell 5.0 -ohjelma on suuressa roolissa 
Windows Server 2016:ssa, koska sillä esimerkiksi etähallitaan Nano Serveriä. Windows Po-
werShell 5.0 on kuitenkin helppo oppia käyttämään, vaikka se ei aluksi olisikaan tuttu.  
 
Nano Server -palvelimen asennus onnistuu nopeasti PowerShelliä siinä apuna käyttäen. Sen voi 
asentaa virtuaalikoneelle tai paikaliselle koneelle. Asensin sen itse virtuaalikoneelle, ja siinä ei ollut 
ongelmia. Uskon, että Nano Server tulee jakamaan käyttäjät kahteen eri kategoriaan: Ensimmäi-
sessä kategoriassa ovat käyttäjät, jotka haluavat asentaa Nano Serverin ja pitävät sen etähallinta-
tyylistä ja eivätkä välitä käyttöliittymästä tai paikallisesta palvelimenhallinnasta. Toisessa kategori-
assa ovat ne, jotka eivät sitä halua asentaa, sillä he haluavat hallita palvelintaan paikallisesti ja 
haluavat käyttää käyttöliittymää palvelimessaan.  
 
Windows Server 2016 -palvelin on siis saanut paljon uusia ominaisuuksia, mutta ei pidä unohtaa 
sitä, että Windows Server 2012 R2 -palvelin on edelleen oikein hyvä Windows Server -versio. Tä-
män takia on mielenkiintoista nähdä, kuinka moni yritys päivittää Windows Server 2012 R2 -palve-
limensa uuteen Windows Server 2016 -palvelimeen, sillä sitä ei ole pakko päivittää. Windows Ser-
ver 2016 kuitenkin on parempi versio kuin sen aiempi Windows Server -versio ja sen käyttöönotto 
kannattaa, sillä se sisältää kaikki vanhat ominaisuudet Windows Server 2012 R2 -palvelimesta ja 
sen lisäksi siinä paljon uusia ominaisuuksia, jotka tekevät palvelimen käytöstä paljon helpompaa. 
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